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eáno^'
coñ 'fá
Do t fflttóifeiriyitñ'iídís^ó 5óri’fíié'/za,
«o ! cíibaljios íy él olaso IconufaeiB&ideiiMtitf̂ ’f
• Í«aggí4ca
■ í f coiuíanas.Tainaiio de los platos unme- 
P« r& ffiás- áotáíle8í’i4gaBtítt>PaTí^ói
F i i lQ r iC m M T ji iB l i t
Clases, especiales, fiéoiQí p a í^ i^ ' ■ ddrifíi^P: 
ción por 20, a^os. ' ;•: :>‘} ííO ' ; />|
Baldo^sas de alto í^ e f e  ípâ sa [p l̂
naménta’ció^ |jni|apiei^s
La fabrTcalliiás antigua' de ’Ájidaiucm 
de ipayor exportapióp,.^ * • , ,  t
B.eGoineüddSií)6‘ al 'pdbliep • OonfiíddaH 
nuestros artíeulos patentad<i>s'ró<máotí?aS iM
tacione&hecJbyaé pois algi^os^ Medc^tesloii
cuales distanoínu¡elió' e^.fe^epi, y>
colqrid^-.,PíáajtJse 
Fabricación' de toda c l ^  de 
piedra artificial y granito,. „ . 5
^Depósitos de c^éjító» p c s l^ ^  y ceiea 
hidráulicas.
Bxpó8Íci^ydiB&padlí0íMmpiéíBi6eítíitít)6 ta ­
p o  R €ÍJENT/V PROPIA
l
-  Estam osífen pleüftvperíod^ de 
alarm^^ La ppdíti®^ se  nos p resen ta 
en lon tananza cpp^vlfs^nggi'uras del 
caos.;. S e ,titeen!. MessgiQs 
El sol de la ' libertad  
avanzan las som bras de la^ r̂eacoidlK î; 
Los tiem pos oqfiÍQOsiCíS de las perse­
cuciones Y^elveI^ sobre. stiis nasos* §,e
opera .upa yigiesidav fataí^,^ainQs4eí
cahf zá a i régim en personal, a l mili'? 
tarismo..» ' «'■f'fc
Tales son  lasifrases y losrconepetoS 
que por todas partes Se óyen', eti¿l si 
cu alquiera- Í3it«áción políticá qdfe’ SW 
echara encitba dd la aotdal, ptraíerSi
.ser peor y m ás funesta  ¡); 
para  las líb e rtad és  f  *déif 
ciudadanos.
f  déife(|[3ibfe‘̂ ,fo &
No; lo , quendéd|É*‘ pí( 
%i&anUnin<
ÍAí«>'óéürrir, ^  ^^p|-
otros iii nos 'é iti’ ffájii n  éo]rf(] îeiíj§f
¿ Es más: decláfám bl que pom os causa 
¿ ■temor. H abía de 's0r^ |ií .(Bfec|pí , cu a l
>|lo a seg u ran ;'a lig u es
polítícú rOacMO'ná̂ ^̂ ^
■ franca nos cau sá ría jp ^  
y repugnancia^ í a ' cmn,pza<la é 
hip.dcritá q d e ;n ó y  impei;a^
 ̂ y m entidos alardes,de douiocíacia*^ h 
Por o tra  parte, u n a  situación ade 
violencia, y tiran tez ie tttre  el^élemeíin
se
na y.en^rgjca, q
i Eu ^la¡|pcasión)tamnien Idsr repu- 
8;mtitiénda8« bien ,lós republi- 
ue no tenemos nada que ver 
as parlamentarias ni conven- 
fnametdlilejs, í€fi|tu? 
i,&b
g ^ a r  al iadóid€Lda'pafcriai ■ . ? ■ :♦ í iv ’
, ¥sfl3fe# t̂%sijtuacióu ¿qué bomos do 
temer? Si viene un gobierno militar 
ilKiid» eStiSicireuTOMñciaŝ y^nÓÍp
■“ipoĵ  |ie  ,l|l,¿tóna^i^^ 
legüir á  lo s  rópubücáno.a n o r  pa trio ­
tas? ¡gi - uQí :S»3urre egto y o í  p rob lem a 
^político pendiente se re su e lv e 'p o ­
d iendo  en  vig«r.««& haga
entender»á lo s  consejos d% gtíérira^dn; 
^oé delitos éob tf a* l á , p ^  cOnípá 
d i  ejército m u é  délfg rb d tt^^  
zar 'á Iq k  ( í f e í i m  ijíé *
íam'éñTepátnóticd y ál los ĵ e.̂ 4pe l̂̂ < 
mos para la patria un efércítp "pres­
tigioso? X''̂ í / fX ¿
Tem arlos queideban temer, nos­
otros no nos haiUatnos eá- ése %so.
Dentro 4eb orden espeCÉ^tivO  ̂do 
las idéas soiutís 
iisdiCOioñ^
circunstancias, la anprm 
t i c a p q i - r f p ^ ^  
secu,OW ;̂ílO: ; tQrp§l?ia!S del
ímén, requieren esa medidajv á(»noSí 
Otlc^pu nos jftsustai S |« lla lia  de im­
pedir, sin menoscabu dO las libterta-» 
d ^  legftímaSadela ̂ irensâ ^̂  dolíídirí-̂  
buna,«qüe se injurié torpe y %oezmetf
C r T T m - i iv n p u T u r  jjjj 
las canas Seválenfas. ■Laf;yuxt^qsiciónde
t ads i "■• ' t : ' ’ , n - ■ >'■ ■!«■ ■'■  ̂'
A|añ(»; y^oma., v:@Qastaâ  ̂
homOta i¡|, TOnIfnuáwM
da estos nGmbies,,4Céibpfe;^ílíBíosa sobre 
España.'•AJgO'enorme^éstáren-'eíram'M®
Se Bientél| fittS’alétébé-,; iáís ,# lM ref 
El báliltfc d lp  jidi
w r o s t i d by^-i %•.; .t- í
. . . t  e | | i ^ l |M Í a ! Í É |Í ;  ife»uüi 
do lo bueno y maro dê  España, continúa 
estrujándose en las puejrt§s de los Muaio:
lílAni^N Yj
^Madrid Pi
Ñ ósE trp | ám ^iñbs y  4 0 S ^ ^  
liberta^j porp no p a r s  bac^^^  ̂ el
torpe^y crim inal abuso  h p
ebO losireaccioñiÉrios.n • '
tía cuestión de la noliciá gub,^ati^^^^ 
«oqut,oQnUnuí^ dftÓBO; júegOiXen̂ ^
’; Y éñ tanto na«e"sftp^ ‘de la pólíbfa 
|tié  r,e,^lm,§o,te,4ápÁÍa^ . ,
La úrbapa. /  ' ' .r.-.-. -Û.. .<{■!:>: '4 '1 ■}: y, : ’ , i.i
) En. el S,enado.:8emcuB<fbl  ̂ .Galj^niór 
establecimiento, de u i^  fib> îca de papel 
^p^l Valle de Arápk ;̂ ,;i':;\vv;











Al¿unás v^cls ‘ Ine'' pongo iñel^cqj^cpai
Abétrpyé^doine de nüeper^pnáles 
cantosV'piép̂ bwvfb̂ ^̂ ^̂  P  ’y trató dé sófi» para él, la
to g o b e rn an te ,^en  caso*‘déí qUe¿sO un iíbgúsímo; Y cuanáo, adá.jpfel ipjp'
constituyera en esalorm á^—y el espí­
ritu , las ideas y los sentim ientos pú-í; 
blicoa ^á gitíén. vendría á«perjudicar 
en definitiva? Al régim en iiieápaz ''€e  
sostenerse siguiendo lás^corríen tes 
de los ideales modeM bsyy queVpor
al prestarse á  séi*' libM icíidas sé  bab 
d rían  de su  verdadera m isidií é t f ^
época presei^e.
No creemós nqsoiros que llegue 
este ca§ó. Además, si. llega,ra, los re ­
publicanos ni d4D%b§''^enUr las ,ina!i 
las andárizas dé la  niónarquíaX i^  
apurarnos p o r  lae? dificultades que;i 
creadas torpem ente : pon ellos mistij 
mos, se les p resen tan  ah é ra  cual 
irreductible obstáculo^; ádbs partidod  
que de modo tan* funesté  ^baii gébeH 
nado desde la restauración  ̂  b á s tá  la  
fecha. '-'■ ■§!.
Hay tam bién o t r a s ' cónáideraéfp'í 
nes de granfU eizá p á ía  q t íé i^ s 'r e f  
publicanós nó tetigauios |[wé 
si llegara á: CóhStituiíséjUn góbiérnd 
en que preponderará, el %  
litar. El ejército en  E spán%  deede
laboradQ jam ás en  favpr de» las reaci 
ción. Ahí está  la h isto ria  con sü sb é^  
chos innegables: > Íáis)dos güerras Cb̂  
viles contra el carlism oj ldá infinitos 





ue me rp4é^,. 
terapéutica, 
precisa. Los dolores J o  la,^ra;^ encuentran 
X un j^ íp tism p ,^^
.ypeinglér > ni ántigór dé‘ eHériorizanm^Xj^e, 
hace sufrir arnargi»^sjr,pm í^ ami«^ 
mehtg.pr^fe.Qías 4éspladpras.^ ;  ̂ ,
Yo¡.tóy: Je^íop qué cr,qpñJím(^6hteX.W^^
map qué jahbrám a/^é hechos, lihtb samó, 
brindado á los expertps^ jw qqe las ense-
Aanza^.del ,aye|, d |blp
í»ara desviar errores y cpmb̂ ^̂
^' Fué'Bizahcib la reb9.tÍc&sX^ Ravéñ^ 
Bese á ips Apcios y^E^lpíicphésX^l  ̂
cióñ déí .púéblo rey.'tij^o que
imperip,, al troM lp)s, 
corrúpcióp ̂ tnuñfab|i spbré¿ |á,jpilrpib^ sp- 
¿jerané, h6 tuyO Ip; cijpiiarra, de Mahpme,t 
ipás que cé#ar,el Bb|fdm̂ ^̂
hacieran délh. dé̂ ^̂ ^
' M
tás ’dé'^ééléP dé lak MárcásV^f
débFpjro, , llamarqp á Rpiqa, las
Aiibrtób. 4eC.
cedUÓ
qué éktrégáreé cbh ]|̂ iál̂ idi'a, éñ 
dell cpnquüitadpr
[ ..'-í-j :Ví';y’ír;
í ítt)e iá co ito ‘IntéreSah Ib^íiliíiisión dé tt’ñ 
éstadc^< démOstfatlVó- déi gánádO -̂ dé d é i^ , 
lanar y vñcúnh >quéíha éiddjacHfléíadePOía 
iPé mataderos de la provinéii'édfiel ’ ühMO- 
hij|niov< i ‘-pq'íyí ;ib nhff
Si es paislapieciér ha cár&étáqui- étMsÚ̂ * 
mida, ya estáttvftéSCdO'éBf M k d i^ ^  -•
»' Gbu’talélñd'átcf#,' ‘diéenixtif 
• i^qué^juiclo4ie há dé fórbiar 
si dEftlfe qné méneÍPiiár 
’ la ricáoarné dé^búrrPt
» »
Tatténbácbba declarado, qué las' propp?. 
siciones Ae. Jos '.delegados .márzoquies &vór 
irepen á Marruecos y no á'Espafia. i
Pícai50s¿nioros;''/-r .:t-,v. * - í̂ :.ir ho-Di-;íí ■ - 






íT ^  í'ia.or
Al público, á quien los.periódisps nos di- 
jfigimps aiemprpvy en puyo nombre alzapios 
la  voz para.» l|»ín&r la etención^y ©;zcitar . el 
celp de las aatpridad^‘>éada ,yéz:?que hay.
lo'aíumbíadpvpíibarriq, de 
á e rálaga 2 de Febrero dOádOB.—El secre-
''«MVh-¡3 n ' X''*!
se  convoca»^‘tedios ios“s6fiof esm fe  lo 
c|io|;nQne]|p^^
act J p  á  m  l a »
bhe, en
p i |) l ie a ñ o ,á a p n p ^ ^  
seplejseryjir dg'Gitaqión .auos: señij^ps 
v o c ^ je ^ ^ y jd p r^ ú ig u p ^  pu íd u á l
 ̂ ■ :̂-í <̂-''íĈ btinú1í̂ éí'Aéfea’té '^ ’'sé'áíítíe'rd^^
Apoyaia;sú autor en un extenso qiijcurso: 
%ítab)aéé un dilateVñíré los Sr¿s. iíu- 
Joz'^Géri^laXSai^^ei'^
^̂ f̂ Paraifil misipcfedia jf! sitio^y' bbía;' 
de;lajé®Éu«veídiÉ laííaíoi6he#íSî  corwor
Ca tambiénií á -liqs represeutaaates do 
los|dive¡rfeoe distritos deiK'Paítidoiem 
áa éapitéíl y¿l|i praviAciaV̂  qüe bian de 
prqceder al nombramiento del Jurâ
doide-HonOr;;?’.., ■„-:. ¿.■̂ DV> ;,,.■
i ' HIIWIWIIHI II‘■Hllllllll I i'-'
p hif'an¥éuriidá^ 1̂ 8' -horá^ iégíáinentaí̂ ^^̂  ̂
ŝe áBéil'eJ^fóiibgár lâ ^̂  '̂.XxX \ y , .  <1 
sejfkjbti úé l- d b te' ‘v “a ' éíti eVda abíbrii
goi îa prepiaei^iav 
> Ldpéit  ̂Sc^iéuiiió ayer de seg
vocitoriá el Ayuntamiento; Excelentísimo,
^apdo;#^^ I r í f r  ■':'- S ,:iy.
..̂ í,; , .LQ|!!qile,ÁslsAep_ . .
Gpúmrriérón a, c'abiidb íos Sres. cóncé-
jales:iilj^iéttté8|'* '̂' '.T' ’b'.:.
no Ruano.,'Viña® del Pinoj Torrés 
; Encina Gandevat,Gpjazál^zAnaya, 
Rstiadá .Estrada, Peñas Sápebéz, Revueí-  ̂
tpixYélal GáT¿Í8^Guerrérbi' ¿ójpss Wraídé̂  ̂
Sapuzi Saenz, BenitezsGutiétre^ Mortine^
vedf Rugella, lo tn  Ayusp, Barcena Go- 





z, ButstóáT García^ y  i|árciajGqt%r8z,^
X ■?'■■•'* VX'.lX:
S|cretaüo¿ <SiÉl6#RubiP^SalinaSi'Áió 
irá *»í afta J^eTué^p^
que pretestiir de únabnsp.,íó,pedir uñare? ., 
formaiRecesaíM^yppnveniente, ea. indisppnslj^,f^^^ 
eablé hpcerlp cpmpfondefí.que suí; apoyo y,  ̂ ^
concijrso es PJ5e48a.iP,ai,aípoder llevar á l|< 
práctica aquellas medidas que . bpi de sejî i 
yir para que -it ppít j^^íJas fabias ique' Ip 
prensa depanciS jy >copbate dp buen®: fe¿ 
.creyendo ser fiel iinté)il?!̂ tO/jA$ iP que ílá- 
mames la p{úiúóo Publica.;
Mpebas; vepes bpmos diobo que si á 
jpeuria de los elemeptpf pApialeo y,dé áaM 
autoridades sepgrega la igdiié.reBC|a y p«? 
fividadde lai gentés;llálabb^^úéÍos pe­
riódicos.; hagamos ca^á en el vacio y será 
Áel todo inútil; y,i|p^Jng:|i|a||^ tor
ídavíq sé el,mism.dpúfi|icp; |^rqplett,clam(j^-j 
5̂ 0® JW ¿ ®W,08, int|r^8eá 
trueca los frenos, y éñv|i^ JJp q n e isq  d |"  
iden, apoya á aaue-
íll aeñór'^’ } 4íf í-huî dBt̂ '. - . ,ifias d l [Pino, firmante de la
mo|ión, apm j.ésta,¿^d^^ po-
^ ^ s a s  wpátedemqm^ én
d;né balIaM^inltieionádo M ' ;
‘ fe^idem id e ^ n m ^ q u ^ e ^ ^  
cpií «leona sumS érfin de rfuíFpue^^ fem-
brenXfér‘̂ |íb^-^^^
úistá;'deA|tái:"’' ' X X / X i ' ' ' ' ' '  .-X- X '
V Átíuéirda^é; ébbd|dfSíe ;p X
cbrálos medios dé |tén^é{r á íés m  
dé fas piasesjobréras.^'' .’.: "'’X ''XX P'\
á í&y^ é
ri á  ........
‘̂ ar alcalde para que nombre una comí 
!ial qúé||tudié éLálffiStor
A^cuérdasé nombrar inspector de la banda 
jmu|icipal al cdñfcqfal Sp.''RüiZ'A^éi‘*'-‘‘ 
x;^étó Ségüidd se '.éva&tó lá ÉéBlóni




, .4JRté|i| y  ;Liqiitp«i.
Ife»pué®Aé tres años de asiduo galaiítép»
queseaba empipar toda® sup energías f̂iidodaÉ 
^  mélgales en la persecución y jogrp^d^ejspSi 
fiueé, aunque sft,traté' d# >paiA capiMibp,íjtíó. 
quefCSl^Rtlnd enapipradaidpyprasMfí ia mi 
hLo segundo, Carmelita, lo uegundp! 




D IRHJOS ÁI^t M ÍO O »
Ckmteimr, 5.—M A IÜ tG il.
Losetasió 
zóoaicpara
1 ide.reliey© de. var^i|!^^|^:^ 
loB y-décorádos. Xf  ̂ ;
■ BafiOTas.—inodoros dési¿óntabl<tt. ‘ 
—Tableros y toda clase de. ícompri- 
nitéton^dojcemefito. \ i i»
JS^A.—(^af^gi^^a^0s gu¿ i& ca lii^
de tes Reducios de esta 
rabile no Üene egm^tet^^*'
-?-£é^iáitéd él nttntero linó de caáñtos-án 
dan éb dérrédór^mi»^ébá*h>réteri8ibné8 aná '̂
logas... Pupa bien; si algún día'pienso dé‘ 
^tro modo,- si ’me debido - á éátfegatrme sin ‘
iteitiga' áfdéspbtisfáb del diQi^éíIIó'‘i ciego 
jdf^québaíúteá M  yo se Id'díré' á
pstédiVerbalménfé^ó poresérito.' Hastá én-
dé■. ,:í ^l^ú; V a<5V'í .: Feróo.,para hábíáímé-dÉ
L 4 . = D A l I * A E i l i A Í ^ ^  ■ „ . ; f ,  ;„■
Al^áp siguiente,XregresandP^e' ü eix-̂ .
cuzsj^n véráíupgayTuvieron Cármeí^'yXsnX 
padre" por^90'mptóerá de viaje á una'señora -
consijguió Mario Jo . que i nunca hubiera '̂pP't nnuy guapa y elegante, mujer que esjabai ya 
Jidd conseguir de .^armela: que le epeuc^-! éíí? 1%, jmadpez ,d% sa «dad, pero llena ̂ de 
'se, á -éli solo, una noche: ea la tertuliar d .̂ -¡atpctivOs,y simpatía,,. ,,
■iDCobAquella dam^ cprpnelX^
#icabárop padíe éTijja por éhtablar qordia- 
lesirel^pítóes amistosas y se visitaban con 
j&rflcueb̂ td, yr.. ,.'X'X Xj ■
fe Una tárdévólvió don Soveitf á su casa
dos señores de H. .jsido r̂!
. Ai fogoso y. elocuente discursillb,' que 
iañtPí tiempo había itenido embotéll^qi 
Wuiestóle ella:
í -fBeconinscov amigo mío, snooostancia,
y .dé ella dédtuzcn.íunat dp .estas,; dos,, cosas: Acón uu frasco que había, comprado, en una 
0  q[lie es usted; hombre 40f. firme-yoloptaA perfuméríá'. ■: ^
ñ 
preg
■^lA quéno abíéjtas lo qué es, es.to?'^ 
untd á Carméla.’ '. , ,
Ño sé, papá.
espemaypa^yíeñir,^ ei^éljq...,;lá uifím^ • 
dé la. químicá..., cbm,pléVamJá mientras viexquede,una esperanzafti inofebyivlí ¿cémpreadés?
|o# árrendámientosAe las cssasréscuélasrl 
Plropone el señor Bustos G; r̂plf«,,y ; a|í) 
jformar favorahlo* 
ndénte la soIiéitfifil̂ dif)<̂ Ós ifijBpié^ioi de 
.cs8ás-eáq̂ l«rS;.>.'> ^ ;. .1.1 ..,1 í.i'» ííf i




¡Guautb lo slcntpl.eGréaxne wsted* Garmela^^e d^edó parada, sin
e mO'.es; dPlorosob.déciílccque#.s no .echartéá reíí ó háperse c|úcé8, 
lia ustedjidiapuesta, á considerarme j .:---§iX bija n4¿cont inuó el . pap 
®omel|idéí' , j.- veidad^ed‘q.ké.M8 canas, ó^a mayor , paité /
¿Por qué? ¿No'puede usted amarme? , . de ellk8,ysott bfé^^^ b¿'fi08* .. . ya Ves, y
1̂,i podría, peiQmo
¿fíne: nq. quiere, usied?,4?or' ventura 
W dnede q,u6rer^ó:P0 'querer^amar? Eso es- 
‘ :tá pcdf pncima dá la vpluntad tbomána* 
amores un niño despótico que entra eír 
nueltraalma simpedirpermiso, y .se apo­
dera de eiiaycomp^rey ;
- f  Menos cuando el alma está, prevenida
y  no le  deja acereai:se>. t  Plgame opn; calma, 
m^buén amigo; ;f^rtunadyamente^jM .estoy 
enaiimiCn^n ds usted, pueidp expresPm^ COn
parte de quienes le depen j j^ |a . q ^  
lloBjue le explétán y engafiáb., , , ivX¡; 
Decimos esto,porqué
te;; cúandóhos périódi^S;do fina activa campnp|^é?iql^AT®® fi^é de '
.fraudan los¡ intsr|sgB^dél vecinjatio, cpjsjra
jof qué crirntog é̂nte alî  ̂ Va ,lá eaidd
pública, seéstñdákoo él c.
iMéoV cOó * una
i'í í., „ í%&|tíaXí6 ''m isnicqi^
en Bízánéio, Súcedió;eb|Tas póstiimérlas d,ér 
asegundo, imperio fráncéjy Loa expíéndóreís* 
pblatinOÍMá^áróitt^ 
ris, y; abn.éébre lá f^é^^j^anazoC
ciana, déiménes morbófós de
ción ibtórna. El aíttvion tte las ammcidné|,j
Mos d.e. la barricada Jonde 
disóciá'rcín ñációnálidád 1iá Ci franrasá.pérylr-
¡pfurte dél "púl 
que no saben 
pará á éstos cóntrá lá" a
narios éncargadpSjjdeJé ......
1 Las GomislOiiiéfi mu|licjp)aléB:fle.__j,^_,,,, ,̂ 
eaiciládas f po?, ei , la
prensa, ésta girando Hsitásyd̂ ^̂ ^̂
'jAíos eStábíécimiéntÓ's y puestos, dbiidé je  
expenden artícu|os .^a .ed  cpneimo,t Pulís 
bien: pcame qaé ml|imk ,pumipo*Íá gen- 
féxqae sé ' báña eh lá^bállé, quii^ Jos mié- 
mqs cómprádorés á Juiébeb. sé eíigáñá 
y seles estafa, vendiéndóiéé géberos fáltós 
dé j^ésó y adúltéradós'- éií p'erjiiicío dé la 
Salud,  ̂es el que, se apresura á dar lá'v^pz de 
alariua á lós Veíidédóresj á preVéñií'á*Jés 
advirtiéndolés Idbiréseübiá fié ‘ la
ñus. .l|kert4,,::M|ríi|na.Xií^^ 
agotaba sÚé ’fiié;rzas báiiiumpV POr?
rtográficosj y éí cknéM,
■l!
-ívs y .5.;,. t:'.syí» » w  ir ’̂ i
4hora,-eb¿^Espidiá se^íútióifiéstaúr^éiñt0f¿ 
mal ignáms.'':La decérebrádísn’Jñnlíábá Sí-
gué de cerca ‘ .....................
colectiva
co4o un) mázazO' é n ^ l éránéOí^Y 'cuándo 
désbertamos‘' deb-lefárgO; en vez- de íniríúr 
el pasado, y buscai en Sas negrúkas '̂ Adlvéi'-
ál vértigoAe loa plaesreAJláñileB.
Madrid se llena» Aa^iws«c%r», de teatros1 7 a,, w  .U*au«tu o ,U|} .  ̂ -
ac tual estado de^,(g l|ación  justifica-1 Comedia,, el LRím ^  de duvps
da en  que f e  h a llu lla #  íinstitucioue¿l^*’.®P‘Í2“®̂ ?®, u^público qiié ‘ desdeña pl
arm aaas ¿ (^ é n e f  la  háii provpeado? 
los sepaFátistas, ̂ ii^aeciouaríos^ ^leri!'-
cales, autipatríotás, que ;§n su locura 
han llenado de ihjuriasí á España y
al ejército, sin (jue para defenderá 
una y á otro ae \baya levantado éx- 
pontáneamente otra voz que la de 
los republicanos. ¿Guáhd  ̂ hf mter? 
venido el Gobiernóypará jWépH® ia 
campaña séjpafatísta, y dejuresim. paX 
ra la patria y el ejéróitb? Unicaníentft 
t̂iando éste, in^igpudo par las pro­
cacidades y por Ja. ipdef§nfión̂ .v,en< 
que le dejabanJes poderejá. pdblicoe
arte,. N.ovédn.déS, ;'Romes, el^ Cómico, Kur
sa  ̂ pé»p
C^du|á! de¿émplágámtéfim ai“ éxceléíltí'sib
sinceridad, y ser ingénua... hasta la 
Jucórrécción, dad.p el cpdigo socialíqne, se 
Impone á mi ,8exp.,yEe evitado,, cpmP fiisted 
babrá.ppdidp observar,itodas,las pcásipnes
dedara queda# éUtémáSOs 
étas de las obvá^éjecbtádás pó#'A®bi-' 
raetón en la setaíHia'-del'’2a«al*#7- del
& b i4b p ry i|ÍI |H J ‘̂
F 4 é f ¿ O ^ p p d o s  por 
los sénores Jnéces' de>£astraeeión.
\¡Qué deliciossmcnte,, suenan e® /.mis
uo tengo, más qtié cincuenta y,.seis años. ,.
q i^esae ei siguiente ala comenzaron a en­
negrecer la barba y el escaso cabello de don
Severo.^.; ;Xy';. . , ' yy ' ' yy , ;  ' '"X í
f “ i^t"„pérecé' un, mttcbaobél-4,décía - la ! 
viada dél corbñél.  ̂ , V
Xx' .X'X.'  Vijíy■ 'y:' ' ' '"^ '"y'y ^"
' Tres, m,ésea después recibió .ISÍario esta 
esqiielím:.,., . '
' «Espéro á usted mañana en la ter tulia de 
H>, y_bubi®̂ ®m,os;di6;ip 
ÍHay ,,^pyedadest Mi padre apagó rítyer up? 
che lalamparilia.»
, Ramiro Blanco
1 Í 0 1 1 C I A S
l i e  ‘T l«J«
ránvias, pidiendo prórroga para ter- 
Pnsaa j a  pOmmión Jgipbras Jñblieaé^. 




Adá«étá-’ié#défi'del'^^ái''!'' '■̂"' ' ' '  
fo:b!l|bO niíóldm^ Oí:
lepaorgne una subvención.jfijy ----- ...19 votos contra 15 se ácderktá deses- 
flíébá sm ife ilü d jrr» flg u W "W fr 
alg if á en g:|0íeRi^|üéBf ,,^ ^ ^ ta l ob-
ustédAtgaruntizmrmecSUConstancia 
luiv tmmpoJiím?íado?. . ,H , ; D
¿Ppr tiempo, Uimltado; nos; pero.si bás- 
término Agí mi vida; .que;5ee;ytoitada 
]C0]^ todas. . v-
dármela se echó á reir.^
Serenóse luego y conthiuó diciendo: 
-IjHéy eg mi^ulfna un¡amor ;que;laiOoa- 
pa por enteró. X;r.n- ': , X ;> ;:■
como vieééí^alidecer á Sforio, antes 
^é 4ué;®iJ®.bÍ0l®8®'>una»,pregunta que le 
|emblabaiy^í|,en íots Íabios,ii;’!se apresuró á
(t lí’.V
r -rTjc^auqsiMcesé, usted; nosSé trata de un 
rival dél género que usted se figura,sino dé
'mi bsdife.'-,,. .,
¡Jiil—éxclam4,;;%^ Punzando un pro­
fundó suspiro.--¿Sejefería usted á  douSe*
^ é r o ? , ....
' y--&-Soy;8U bija única y no tiene más^ cari- 
tíb que el,ml<> én elimundp<.;ÑQ puede usted 
imagin.ail'lé,. Urnigómto,Ja lufliccióm^^^
tUUciÓÉáribs' qqé le ácompafián.* ̂ -SÚdéfie 
siempré qué ciñindo lay Gómtmón'^. Abáé 
|ós /.entra en una calléAé é8éó d.dnde hai
pstábiecidós pUéátós y, éxpmtáédúAáé,Aé 
iq;|ícalbs para el ‘éóbsumóXcÓi^ré íáVóz'iiái- 
jéótáneamente y'todoáhbs ‘véódédói’él-^^ 
jpreiiirán ó’ retirá# los 'géíiéroe áVéríádó|.1 M WM aÍ34 J/áSMT. 1 «« 1 ÍA Jij Wm ÍLUm f amiI ̂
#^|uisá y iá.......... ' SíJ'í.inspección'bá dé? fávo#ecm.
i|lBtóí-dicKo, resulta ttó áfistftfdó, ¡. 
U]^;élíí6rMdád'»'Un„ÓóUtt^ <
>ém®to; pero'áéf-sttéfede 'éó #ééi^ ;
DU-éste modo fáóilmebté'se cl4óykñd4rl 
que? toda ácÓión relbltáJfíútíl ói‘|ío# Íó iné^
unguido, y los empresarios dé Apolo intén7,[ 
íam mixtificjir^ su géD|éro s i f y i é l* ^  
drid, cual' entremés y áperitívó, un ' plato 
de efo»l^ naKBd9é,l^ame%te. . , 1̂ - . , ^
4érrót^,sifcj
ñúmtios' bahés'clíasicoa. 'Andalucíá y 'Ará-
qne|Bstán siendo victimas;^i 
conmiseración^sMta tmüsi





' V i S á ' l Ó p ú b ñ e a n é i
w 'éóáósá.ú^^
inventará éVfipóiTdm Lá Imptítencia colec­
tiva necesita de afrodimasosk'Bos anuncios 
dóííPiijKír»^^ é
...yMendq éelébr;aráé ?el ác?
tuai,' á lá s jeb a  dó ^.ÓOób0̂  jÓñtá,general
rendición ,de cuentáf ycpyre^pondientas, ,ai 
mes de Eféro £dem'á^ 
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Oidós esas palabrasl Usted vacabará>'por 
l& ém o; GááfméUts; usted^caerá en eso que>. . .  . . .
lamaspeligro, y^que seraiporí, p l, contrarío! ®
Eu el: treu de las dos y 
ayer de Sevilla dOn Enrique
ppry^m ¿quién lo, pbnpee?¿Seiayen-| haHp
simá, laJuc _ îfile tristeza, el desconsuelo 
que ésta swádo desde que murió mi po 
m%4ífííí y^tape y f , do esto siete afiosi 
Hielya gsje^ncm disimuloja cabeza y  véa- 
'  é iV W ^ fSlQ» itaciturno;, idirt
igiefidome a,,ratos’miradas de reproche^ por? 
óae'bacamedia ..bori^ue estamoR con-. .
ár^bmisiÓn ’dé BéneficIenciS^ Jlitl^bóy^su pe^^om q de MÓSÍlifiia aciágom.
Rezafi.mf^s^d^éÑ9mo:m fuera unaisanta 
de los al%és,>f j|aBté, decir á ustSed^que 
l ^ í ®  ®S jiS'gamneíftIcontiguoA 
pu dormitorio, ,y, quéldufSirtO .estos últimos 
iieté a%é,aídó¿!ifia:;I UOéSáii^: lamparilla 
'dUláñte de aq|^|laúntaUgeiijdel ser querido.
^  . . M ' /í:; . .. D. ’•
En él blceEúAe isa tres'y quince marchó 
á  Mádrid el fdcuUativo don jianael Teus, 
Íka»t*',Jip»on^i^o.~Eu Ja iglesia da los?; 
ktj^es ánbelie matrlmpníó;
Iá ortá. Lutgaraa Gsrcíá, l̂|r^  ̂ el jftveb' 
D. Joaquín Gatiéirez 'Arámos, á quienes 
fieséamOs muchas felieidádesV rní, d
JÍ,llvÍ«d.á.''^Se baila algo más taliViá- 
ide su grave dolencia la señora doña 
Josefa UlmO; áJá  cuál deSéámbs total #iá-' 
táníecinuento;' /
 ̂,;;Eiifó#ni<»í;í+''Se eucuentrá; enfermo;¿sí- 
mép ligeraniéidíéXsi árréndatariO deL téá- 
ti^ PriUcipal;iD. Cristóbal Lanzas.
Se encuentra en Mála- 
ga,él direelpr.:d^ Hospital militaiiv de Mé- 
lijíiá, Sr. Madrigal.;
—Ha.4':jad| ,̂-; dg: jertm^pei'’ ■ 
;4 1Ai ̂ édaccipa ’ 'leí aplnudi-vio .
I'áutór-. dé> ĉ Mdi^gárJfott^dicion^ ■. D, . M í . 
YélfidoRodnguez.’XV^y' í̂
Por Iá Sbéiedád Climatoló^í-
anim'tá'^lfii'^bsfíé dé má8<;ara3''%l 
aVnával y 'ót-'p .él doiáíü-go
'^ l« Jé li‘ó'aí''^Ayér-Jlé^avon á’éatfe isapi-
talios siguiéntéB; bóspedáuSdsé:
X.'Rotel Colón.—D. Adolfo Coyean, D-. DO» 
4ingaSaumándreuí|íM#.'Alfred Weinstein; 
fe Hotel Nizaí«~Dií Manuel García. • 
Hotel Inglés.—D, Alejandro Rodríguez, 
Alberto Basch, D. Daniel Flores y don 
Cárlos Kiurossi ,
l^áéáAdlÉlo. =~.Por escandalizn# en la
céllé.Alta,-‘ñi^v^l3, taerbh'fietétíidos ayer
iba iúqüiliSoff Mlj^áel Lóóez'
iSdl|mente yo soy capaz dé^^mitigar algo au
[dplór.'7.c..'.|y. ■■;| ■'. 'I
Xj|-|-PelÓ“buóÓÓ,'^ X
¿qa^^tiene'quovéb^eééíbañfio'ÓÓi^
;;l-4Ya se, ya se lo que va usted á, decir­
me:' que éu  el corazón' ̂  cab'e^Mifirós 'm  
res,;elJfilhtt; elipáleMi;^<éicÍtém/^^e:iíó 
^estorban uno ántrp. Es verdad; pero
uieM|y;^réspetohróoMmktO á^^fiíépSSi]^;''el 
nal me dice todos Itm días áPtabrazarme; 
XRdOmtéá qué'Dios mé «i#ebátó ó to «aÉta 
^adre ¿qué^seria dé líñ'&iítéii^aras?
! R'éyé's y SálVa-
dor^Quesada X 4 árquez.
' ]§l»1í'ÍÍém'dB. —La'policía'’défUvó''^
cfiéátresiadiHdUÓRyhoe blasfemaban en 
MáriÓ^~ aá Vis p ú b l i c a ; - ' ■' -■ t-" =■'' • *" ’
; ÉÍQ apeputa..—Debidamante autorizadoB .̂ 
hacemos constar ;que. el joven ^poetafdon . 
Agóstin Denis Sola, no obstante agradecer 
mucho lá id,ea,̂  rebosa em absoluto la ceW 
.i’áóóOM® 090. mqtivpvde Ja'iPU- . 
fiíicfición i;eciénte,de su>óbra. i ,V . ^
: G # eR eo -D eÍ cacheo practicado r ano-., 
cbe:]^r Ja policía .#£ saltó la detención d e ; 
cátórpe (individuos que llevaban armas aln 
fifiéUtiai , ■»;■.■....• ■■
LqA detenidos iagtasarjon en Ja cárceL 
B a lt« a  d «  máBeavaB-r-Hasta el próxi- 
ii|Ó| dia l diez no empezarán este año los 
ñfáníiseria'óáza élun  golpe terrible. Desista! baifés de mascaras. ; ; 
usted»iMmtiq»:de pretender convencerme, y I u^ióx 'paa.—Acompañado'^ de su señora 
ficeptela esperanza con que le brindo?... f l l^ ó  áyer á Málaga el ex-jefe de vigiláiiéía 
itaBiOBáiiíefité MaT éstk 'pibvineia, don Antonio Corpas Mo­
no. $fí ,feuU'rLk)T írenó. • ■ . .>••- . .<-
'ÍV t-M. ' lO'-.U it* ,.vX
M
1  i  m m ' é
íl!\|
b
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DOS BDlOlONeS DIAKIAB S I  S o p o x l M
.?:, N o  c o m p ra r n a d a  
a n te s  de v is ita r la 
c a s a  de M A R T I R E S  i *  © Q l J p A ' A  L A  D E  C O M P A Ñ I A
Surtido completo en-. Pasa­
manería, encages y tiras barda­
das. Artícutos. de ppnto. Perfu­
mería de las mejores marcas.
PRECIOS SIR COlttPÉlQfCIft
(íti
Loción antiséptica de per> 
fume exquisito para la.lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora- 
torió Municipal de Madrid 
queacompaña álosfrascos, 
prueba que el producto es 
Ibsolutamente inofensivo.
El i^ o r  ̂  m^qbieldü jp -  
nóciifp contra lel bacilolKi 
la iM^I^CIEtdeséubielji 
por el’ D% fofi$aÍ^ra^ 
Ciirá lá CHISPA, faiTINlli 
la PELADA y demáf 
enfermedades parasitariál 
del cabello y de .la.barbao
; >Dr. RUIZ ^  AZA O R A M N 4M
M édléo^'-O ^ttllsta
Calle MARQUES DE GUÁDIARO núm. 
^Travesía de Alamos .y Reatas)..
Unos esp a t^ó s almacebes propioi para 
iaduistiia ó fabriícación en calle de Aldere- 
te (Huerta JLlta). ’
Informarán calle ¿Al Marqués, núm. 17, 
fábri^ defajpopeiB ~ ";
P a l l e e lm |e n te .—Ha fáUecisó en és­
ta capital dón José Torres Carrasco,deíáds- 
trándose las simpatías con que contaba en  ̂
tre sns relaciones en el acto del entierro 
verifleado ayer.
A la familia doliente, y sobre todo á su 
hermano político nuestro querido amigo,, y  
correligionario don Manuel Aragú Qjeda, 
enviamos el testimonio de nuestro pesar 
por la desgracia.
 ̂ T rigo .
A 30 reides fanega medida, se 
LijSermosa, última.qasa¡
Se venden
2.000 kilte snperfosfato de cal de 1! 
loo, > proppdente der'iOette (Pi«pr* 
quítales |de sacos rotos senridos 
n ^ a s  mpterias, ntillzd)leÉ pqrá e% 
ddr'árbolado de todas clases* 
Uniformarán: Torrijos, 127.
SE VENDE Compañía Vinícola del Norte de España
en precio módico una magnífica in ^ac ió n ^
' ■ 1 3 '7 ’©
l ^ é m U d a  * l t lm « m * |i t e  e o n  e lDE PRESTAMOS, f 
.NCISCONÜM.4x5, i
H E N D A  NUEVA
Para comprarlas en fas | 
itléíóres condidónés visitar ̂
e i r A e r n i e  wH l a  d e  F a r i a  1 9 0 0
Se advierte aliPÚbUcoq.fi¿ I ^  
cognac, agaéirdientes y licores, hay que te- 
nM¿ especial coidadp. en qpue estos ¿atícnlos 
no procedan de fabricación 
pues no IboIo son elaborádos cón pirodacto 
nocivos para abaratar 1A éfP^Me. eiim qqe 
el comprador no pqe^e tenerlos enfu.pbdOT 
sin . correr él riesgo del decomiso. ,
En la Mbrica de Anisados, Cognac y Li-f 
cores de Yda. de José, Súrei^é Hijos, enr- 
eantrarán de estos aiticnles fabricados con 
apiaÉratos destilatorios y .se Mcilitarán los 
dúcnmentos legales para qqe, el comprador 
lléve la especie garantida deh^do riesgo. 
Escritorio, eslíe Strachan, esquina á ia de 
Litrios.
DE
M u & d n  y
O A ^N fiC B tK IA S  n ú m 0 . 9M y  9 5
Ears ipbfnprss bqrd^^f j.Apdcsjes 
iVisitarailtés la Vnéñda Nueva.»
(|ran surtido, epjé^fnmci’¡i^ h te ||^^e^y  
artículos de punto. PafiüeíoŜ "' de' bi 
jsj^tón desde 8 jip. docena.. .Bqjir 
paquete. Surtido completó en 
Holands desde 5 pesetas piezá.
Medias sin costura, tres pares u j^ pta 
Peñnelos seda-jaretón desde 6Q^ct8^_tgg
la c%t$a de VdB. é jlIJoS dé
ís.Manuel Ledesm a^tftO
I X i l i Á S A
L o R  E M t r é i D G ñ b s
Espectáculos públicos
B o te l la s o .—En el aguaducho que enl
T « a tro  Qmryaist**
Con un programa juteresante celebró 
anóéhe su concierto de despedida eí emi­
nente violinista Paul EochanskL 
A la hora de einpé'zár el« éepééláculo las 
localidades y galerías del. teatro aparecían 
lótaimente o c u p a d a » . , JW /'
Si sélinhierah'tontado los ̂ espéctadorés
se anoche una reyerta entre el portero 4eÍj®®ÍJ” ®5“®
S u  dií 'éító niboleltezo qae te «(»• A*», q"* obtuvo Inmejoraited^em-
Uonó gíav. herid, en te te .  el píblieo de w  dovuite
unos cnatió centímetros, en la régiótf tém-| 
poral izquierda y otra de dos en la náiíz 
Después de ser enrádo en la casá de so-
^  del dtetrito, ee le tr.el.ddU H apltel, “ V „  *1 priteceutó
H W g u e d d  d.te.ido por el W  
de vigU|meia González Montero.
mPM d isp a ro s . — Próximamente á 
las nueve de anoche, y cuando mayor ,,, i.
te .nimwlóupo. t e d i e  de I -« ° -  7 jS ..% d  el' toedmpeSble^ioilUe^2, porque
® seiiá‘repetir Cuanto hetnós dicho en lab 
reséiiaS anteriores.
Momentós después anunciaban los tim-
eépdée de eer eurMo en te c .e í de id- ’ ̂  9"  “ .  i  dm eomleuri) te porte teuri-
una atronadora bálva-de aplausos. 
Nó'bémos de detener nos en el examén
I de las composiciobes que integraban el
ros simultáneos de arma de fuego.
Numerosas personas y varios vigilantes 
nocturnos se dirigieron hacia el pasaje de 
Alvarez, donde sonaron los tiros.
Gomo precisamente se trata de un sitio 
en que existen infinitas tabernas y con fre- 
enencia ocurren sucesos sangrientos, él 
público supuso efue se habría desarrollaóo 
uno de éstos, pero pronto se averiguó que 
los disparos se habían hecho en el café de 
Chinitas, representando una obra dramá- 
tiea.
B s e a n d a la s o  — A consecuencia de 
wnii cuestión que sostuvieron anoche en ei 
café de Bspafia, José Tnste Arca y el toreió 
Matías Lara Desperdicio, promovióse un 
fenomenal escándalo, poique el público 
que llenaba el café, temiendo sér victima 
de cualquier golpe ó herida, salió précipi- 
tadament<2 á la Calle y en su buida tiró bo­
tellas, tazas, varos y mesas; cayendo el ta­
blero de una de estas sobre Adolfo Gonzá­
lez Postigo, y causándole una fuerte bon- 
tnsióu en la rodilla derecha, 4e la que fué 
corado en la casa de socorro de la calle de 
,^cazabüla.
Los promotores de la bronca fuere n ide- 
tanidos en la prevención.
El más perjudicado fué el dueño del café, 
que resultó con la pérdida de unos cientos 
de reales, importe de los muebles y vasijas 
votas.
«Eli O o g n a e  G o o s á le s  B y aa« »
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y
personas de buen gusto. , ^ áy O r complacencia que Málaga ha
«Eli M odalo» , Granada, 67.—Surtidó didó, durante la estancia én ellá del gran
completo de sombreros, gorras y boinas 
casi á precios de Fábrica.
O n aa  a l  a a tó m a g o  é intestinos el 
AUaif Mskmwcal d§ 8áiM do Garlos.
La boca limpia y perfumada es signo de 
distiicíón en las señoritas; por eso no falta 
en ni:^gún tocador elegante el más barato y 
mejor dentífrico LICOR DEL POLO.
S o  t r a o p a a a  una magnifica tienda, en 
el mejor sitio de esta población, calle Gra­
nada, apropósito para todas las indnstrias.
En esta Administración informarán.
A e n a v d o  d a  l a  O o n fe v a n e la  d e  
A lf f e e lr a a .—Las camas más baratas y 
de más gusto existen en la fábrica esteble- 
tída en calle Gompafiía núm. 7.
S a le l i le l id n  P ro lo n g o , estilo Gé- 
BOva.—El esquisito salchichón estilo Géno- 
TS que fabrican los Hfjos de J. Prolongo y 
que tanto éxito han tenido por su snpñior 
calidad se vende á Ptas. 6.50 kilo, calle de 
Saa Juan, 61.
«B1 C o g n ae  O onaA loa B yaao»;
de Jerez, se vende en todos los buenos es*̂  
tftM.<wimientea de Málaga.
AVISO.—Si no qniere usted estar calvo 
OMOl OEFIBO1 ^  ORIENTE LILLO. El 
qne es calvo ó se le cae el cabello es poj;- 
qne quiere. (Véase el anuncio en L* plana.)
I F o ro b o n o -X riU o , véase en 4.* plana.
N A D IE, N A D IE
Málaga vende más barato que La Dro-
l ^ a  Modelo, vea usted los precios por 
Ifetas:
la vara crepé desinfestado . . .
» eaja carmín fino para la cara .
Vn tarro bandolina para el cabello .
» cepillo para los dientes desde, .
» fraseo licor del polo Orive. . .
» » » » » de la casa.
» lápiz para tefiir las cejas . . .
» » » » los labios. . .
Vna onza petróleo Gal para el cabello 
» barrajabón almendra y de coco.
» » » Glicerina pura 0‘60 y













Además hay qne probar la rica agua de 
Colonia que vende esta case á Ptas. 4 el li­
tro sinbotella.--TorrÍjOB, 112.
Sin embargo, las circunstancias qne con- 
currian en uno de los números ‘ exige que 
de él sé-haga especial mención.
Nos refe riiiiós al concierto de Bacb, para 
dos viólines y piano, á cargo de Mr. Eo- 
chanski, Mlle. Netta Goldsmith y el señor 
Barranco."
La hermosa página  ̂‘ del ilústre maestro 
alemán fué éjeciítitdá cOñ extremado gusto 
y preclsióiit álcánzando> graúdes apláusOB 
la exqtdsita labór de los tres notables ar- 
tístas;^  ̂ '-'í - X„- r . —
A la terminación de lá segnuda y térce- 
rá parte el público no se dió pór satiéfecbo 
y pidióprúpUía.' " - ■
; Eoobanski accedió áfableúieñte al rhego 
y tqcóel de Bacb y StimoirésTee dé 
Dvórak (c(flr sordina), delicadezá digna 
de loa.
Como los precedentes, él concierto de 
anoche fué una coñtintíada Ovación.
En suma: una noche dé arte de las qué 
no se olvidan nunca, uáa explosión perma­
nente de entusiasmo y lá' segundad absolu­
ta de que el paso de Eochánski por Málága 
se registrará como ^uüj ácóñtecúnieuto dé 
los queinoiee'olvidán’ núhea. '
Tampoco podrá borrarse én%ného ‘tiem­
po de la memoria del ilustre viólinistá, él 
recuerdo del éxito logrado anoche, siendo 
seguro que fú dbnservará entre las impre­
siones más hoMas de su' vida ártistica.
X, para terminar, declamemos cÓn la
artista, á sn abolengo de cultora.
* *'
La banda municipal obsequió con una se- 
renáta al insigne violinista.
Situóse en la puerta del Hotel de Ro­
pa, donde ejecutó con notable acielrto 
él paBo-doble dn !El motete y la polka de 
M año pasado por agua, números de músl 
cá espafiólâ  ̂que agradaron mucho al lias- 
jtréEochanekii ■
Este y el director de la banda señor Rié' 
ra, se estrecharon en fusite Y carifioéo 
abrazo de despedida.
El numeroso público allí congregado 
{Ovacionó entusiastamente á uno y otró.'
A instancias de Eochanskí; que deseaba 
couocerlav tocó la banda la marcha real es 
pafiola, dandose^con ella por terminada la 
serenata.-' - '
En el correo de hoy saldrá EÓchanski 
para Górdoba, donde visitará la mezquita, 
emprendiendo esta misma nocbé lá mái^ka 
áBiarritz. • ' 'x -
M A R Q aE IZ  T  C H A C O N
FABRICANTES DE AGUARDÍENTEB Y 
COSECHEROS DE YIRaGRE 
ndase en ̂ todos' los^Cafés, Circuios y 
más establecimientos' acreditados.- '' -
Representante en estéiD; JOSE MILLAN, 
Alameda, 6, antigüé calé'd^’ Pdúce.
Siid6ti J.l:á,||ijDdi)liFABls
dementes espeoidil^ para toda clase de 
trabajos..
Las fábricas .pás ipporUmtes del mundo 
por so producción iy bondaó de sus produc­
ios.
Producción diaria páa de 1600 tonelada». 
Rqpresentaéióii 7 fiepósito, ,
flÍDliBXnoa d g  Jv^H^BvgvaíFaJavMo
CASTELAR, 5
P é d F O  P e F U á i i d é a ^
■ "N U B V Ai Bl'-f> '■
Salchiéhón Vich supéfiór Mñ Mió 
7 ptó; iléiaitid& á lgrs. á é‘S0 el 
Jfuuopes superiores (ppr piesi&li) 
desde B‘75 el kUo.
Salchichón malameño, un kiló 5‘ 
pesetas llevando 3 kgrs. 4̂ 7& el kilo.
I RTOJA B LA N C O , R IO JA  E M ^ ^  (Ohampagne)
; De venta en  los principales alm acenes de iJltram arinos,F ondas y R estau ran ts 
i líjese biéá ¡en ésta «ü&áBOd r^ g ls tp A d a »  para no  ̂ser sorprendidos con las 
limitaciones. - ‘ ' *■ ' "
I P«i»« pedldog en Málaga á Eliplllo dé! Moyal, Arenal^ 2 8 .
de colocar la’prf- to  en  el bosque de A lm oraim a p a ra  
monumehtb qué se va á ¡ íe s te ja r 'd  lo sp e ri^d is ta sv resu ltó  ex*(SEftyiCIO DE LA NOCHE)
E ü t r a D l e r O  [ levantar áArnaga.^
"  I El-público intervino, promoviéndose
2 Febrero 1996. »fuerte alboroto,
D ¿ ’é a * « s iiv  |;-íL \ ' J»olTalaiiola->-
m ló bT^ Bu é f  teatro de la PripeesaíSéba cele-
riarlos bienes de la iglesia dê  Santa Glo-íb^afio el reparto de premios entie los alum
un
consécuéiiéia i
Longaniza inalagneña, uh  kilo tnes 
- ■ 3 h g  ■■■'pesetas Hevahdó  IcOTS. á  2‘7&elkUo. 
Chorizos de Candfelario & 2^60 do-
'C e n a . ; - - ‘'X' ■ -
Cajas de Meriendas con surmdos 
variados.
Costillas añé^aSj. 
el|G0cido im  Mió 2‘50 p tá ¿   ̂
MevTlelo d  d o m le lllg
iré los acusados/el ,conde Jorge Bourbon.
D éS aM P etex g b iirg O iL  .
Proyéctase instalar en Tscikoiselo talle­
res nacional^ donde se dará empleo á los 
soldados que regresen de la Maudehuria. 
rDícese que han merebado á BerHnfios
figura en-; gran cbnéan^éik.
De Madrid
'2 ’Eébrero‘1906i¿
. O é p lllg  p d ir l ie a
La qapiUa ip^ljca que debía celebrarse' 
boy: en pálaicipxcon motivo fie |a  festiyid.ad
a H A N D ES  a l m a c e n e í
, 'DE- 'i-'
: F E U X
Terminado 9I ̂ álnhcó,' éísl̂  ó ŝá al 
objeto dé realizar todas lá̂  e;:^|én-
cias de  invierno ha  hecho grandes
Ór
^as en  precios.
Surjii^ cpmpletpen piezas ¿tó 
landadesde 6 pesetas pieza. i 
Ma^eteríáR ,j3o i hilo j  nlgodóni | í  
prppios^ii^y nconómico^^^
mujeres, con el propósito de asesinar al ; del di^ se suspendió: á  cauflá̂  
financieroMendelssnón, '* ' , , ^delrey;, ,
‘ ” ■ '■ 'X af'lu rtfd fdg lod® '» /
Ei sdlládo maMárá^Éíé&^érador, iláráT Loyi^óiól^a”céIebrafib^V^ ebntefeb-
aflistir á  los funerales del rey Don Cri8tiátf. L‘pias,’tíwt'ándo'én"lbfiáa' ellas-fiel asUm̂ ^̂
•'‘'■'̂ ■''’C |w d!éíd1óní|^  " ;-'ÍriasjuriSdioéioneS;'''^'''
La citidádfié Géíd’eB fRásíá é n | Moretreservii suopiUióUbaSta qUe teUgá'
TUirias, siendo espantosa la miseria quU‘SU-|"úna^ êntrevi!sta cofi ei rey; i ?
frén Sus escasos habitijates. |  S n « B ® n ild n  d g  jB » ’
Estés sé liáUaii ¿térrádos coii loS éxeé-1 Dicése que mañané; 'se; levafitarávla ae- 
SóSqfié^coiíiéten ibtf cosacos; ’ > j  fiel qongrisso por ja ita  fie dictámpiies, 
M áe  d e  P a r l i  |  avisándose para la prókima.á
Al bbiétbdé qufeí Sejpuéda boütittuar jr^^ ^
pldndldn*
: Asiátiéjbri todos los pefiddistas, 
incluso,-Ahúodóvar.
La'’haina4'&élr^gi0^ decaza- 
ĵ lpres ¿Ínter pretó 
la y los himnos extrangeros.
, La eomidav á cafgo d̂el restáu- 
rárit’«La Pléita»; fiié excéleiite.
a l al-
í la pbli^ fruafisiia
El subsecretario fie GoberDacióu cree, qué 
i am  Sé acfáráfá la Sittíaéíón pblítica,
arreisieUdo'probaUU^é tbdd Wbéfié 
Júzgá que Uo habrá criáis, péro'^U^caab'
j. '■ "■'1%’y
M M o iq ó - p i ia a ^ A N
Especialista en enfennefiadés,^fiéja 
^  partos, garganta, yéU6réo,,8fWsy I 
mágo.~Cbnsúltá fié 12 á 2i ’ ’ ’ '
CALLE SANTA MARIA* 17 y 19, p|al. 
HpnonariOBéQiryencdonales^
lizándo en condiciones de norinalidafi *lbs’ 
inventarios de bienes de l|i isiei 
cíá adoptó grandes piécauckmes 
iios guardias republicanos de á pié y los _ _
de- caballería se auxilian reciprofcamenteíj dó (fue surja supone que Moietrse ááncar- 
pará  ̂mantener el ordén.^ | gará nueyamepte’deí||f^titu^^^^
Lós (Obreros recorren las calles cantandoj ' l ' OonogiB)|óii«fu, , 
el himnb internaeionMi  ̂ f  Los partidario^dé”ia ^orisd^^^
Para evitar posibles quebrantos, loscco-  ̂natía han Régádo al últimó limite de las 
míerciantes cierran.(Sés escaparates. IconqesioneB. ¿
'^ E n  la sesión dota cámara popular ce-1  ̂ In t« rp (a la e l6 ii
lebradáviboy Fbrtte anunció r ía  fiiniiBÍón| Sálmerón y , Junorvisitaron á Moretpa- 
fielGobiérnb étt^kjicapofid qúe Sif au t< § ^ -|fa  af 
ra ai Banco dé Francia pára elevar a 0.8OO ̂ 
millones la emisión débRletés.: |
; L o s p e rio d is ta s  fe lic ita ron  
ca ld e  p o r su  feliz acu erd o .
í A la s  idiez y  m ed ia  de  la  m añ an a  
sá lie ró iílp s  ex p éd ic io n ario s  de  A l- 
gfeciras;*yÓgí*ésáíido á  la s  P nce  de
l í t á f d ó ; -
¿Los p e rio d is ta s  españoles:-y exr 
trnngei'oS : e n  com p añ ía  del duque 
d é  A lm o d ó v ar; h a n  e fec tu ad o  una 






CarnoceríaSe Félix C g 'té i
E sta  casa no veu(ie nada 
roseé cebadas.
<al lado de la  botica de
D g M ta w ttz
Ha llegado el rey D. Alfonso, paseando | 
espués á píe por las calles del centro^ | 
compafiadó fie la princesa Ena.
Ai las-doce y cuarenta y cinco tninutos ; 
egresaron en coche á Mouriscot, mar-l 
ih¡ando á las dos y (juiDce en automóvil á; 
ÍJrrugne* fie donde TCgreáaron'á las cinco y 
media de la tarde. > 1
ai^
áí Gpbiérab ácéica dé la éituación de Bar­
celona y de la, gestión fiel gobernador de
'diclía''c'ajfitái;i:'''’'' '
MOrétjés rogó que apiazaran sU prbpó- 
sitb hasta la llegada dé"lbs 4ipntafiÓs báta-:;
Uto provimciaB
3 Febrero 1906.
^á ' sido détenidó él timador Mánüél Ta- 
kanéón, autor dé vitiaá ék̂ ^̂  couietidas 4  ̂
en^Sná AMéri(:a.>
Bé'',Pei*i*oi ■ ‘ .T
Póír el ramo de marina se han cedido a l : 
ejéréit(> doce éañonés Erapp dé'quince cen- 
tí4etí«í&.






El ntinistto de 4  Pkéadb
eifiía'cázancló.' ■
iü é é e ttd a e ’ló n  '
Lá recaudación obtéfildá é'n¿ Eliferb arró*
Mouriscot áe les'Ofreció un thé, ce-| ja, com^afátiy^
d s k a m i e l t
(Cálle. Q ra i^fi % 8m ta  ImcU ,̂¡1, pral.), 
Se tiepone de un, ^  anestésico que 
permite hacer íaciinienft(eiy sin,j ningún pe--- 
ligro las: abluciones dentarias.
Concierto utilí^inu) con casas españolas 
y extranjeras, <]ué hacen efectivas las ma­
yores igarantías para. eipSiblico.
A PRKIOS BARinilMOS
eoiifáFc<  ̂ de hierro,^'bárrílés párá|i|yasy 
pasás y dobles fundas pára banilérráe vi­
nos.
harán razóñ; casa, dé los Sré»; Hijo y 
Nieto dé P'i Ráínós TMléz.—MALAGA
lebrándose á la noche ana cena íntiina.
N eiitP A lldatf 
;;p6gún comunican de Londres désde Ber­
lín, Alemania rebasará intervénir en el 
0iflieto franco-vénezóianb.
fî IffGVUMnas
'? ’x 2 Febroio 1906.
■‘''•''^’D é B a íro é lp n »  x 
a Cámara de; Comercio fi^ancesá icelebró 
an|ban(!(nété, al qné ásisiieroií Idá cóns^éls 
dpFranciS''é Ingláterra. J ‘ '' 
j^pil primero' alutió én su ’ discdXBO á  la 
amistad franco-eŝ pájÉíblá.
a báKda dé música intérpretó lüÉno 
cés; él inglés y ei éspáñb''
;iDp:i4'ógi$*í
1 comandante' de la frsgaia 
i, sarfaéu él pdértb dé 
~ xmpf4á^é delfi^nsáí, á l ; gbéeriliadibi’'
■itG»ájRSAEÑZ
IfBÜbariipPBPao^^d^
0 ó 4 á  fié Ó7** á  34 í^s^as, p e f^ tu ^ ^ s ^ o  
fiá 90° é 19 ptas. la amiim de, Í6 2/^
,1 ^  vinos de su eMU®t®4b! ^i^Jp^áción, 
de 19p2‘ctm 17“ alSíSÓ jpesetas. 
jjü^es y'Péfiro 'Ximen áYySO 'p̂ ^
' :.3^r i^uítifiás dé 10 bwas á prééibt con- 





p » u  ilom
BÉKii itriiioi '^Áiateéda Príiicipai, núdi. lé i 
boB̂ poitefiores cte maderas del 'Ntúte fié 
Bnipía,'iÍB América y dél país,
' Wábrica de aserrar maderas, eaJle PoetoK' 
UpRük'fafites Cúartelés)* 46; , '"  •
Q a í É í ’. ;F  „
j o m M M A R Q U B Z ÓA1«1Z 
P lg s a  de la ConsitltaelóB*-: .
(Jubiertodedos pdietes hasta l i f  oliielB?
de la^dé.-^De.trés jpesetas en adiátaate 
todas bpriw.--:A dlMPi Mep*i7pi>̂ aq Ata Np;:
Vsriaolónen el pls^.d(el djb||̂ . 
. „_iosfie las mejores msroas óonoeldit f  
p iS iv o m é ra  de HontUÍa.—AgaavdMi- 
tes deRute, Oasalla y Tunqnersu 





Son tan eficaces, que aun -en los -caXOs lii'áá 
rebeldes consiguen por lo pronto unt̂ gráñ alii^ 
y evitqn al enfermo los trastornos.! .que,-dAlu-x 
jp.t una tos pertináz y violenta, permitlénd(deí
t i
ULTRAMARINOS Y. G O L G N M B S  ........................
Para comprar buenos artículos de Ultra-. seJogra’úna-iitciirácíón radlcáí», 
marinos no hay establecimiento alguno co- ^  precio: UHÁ peseta caja '
fe TORRIJOS, 123 \
i
te le devolvió á poco lá. Viéitl'.
“ ' ' ' mAp; . . ; ,
mu^oicap de la ciudad confijal (qué á lá*
ajdé|in;;bái4A^ ..4áá(!^á!^AitaBfl4se'
fangriénta ríñp^ dé lá (ffie jeánitáron 
q a ^ s  p(diéiás y j&o ^ e  lós: lo^^en;
pqá tiénda^é láiCallei^q^laUbi^aieir 
Bfiípirqfiujo luá  éxplbfíón ,jd̂  ga|)> 
''‘á^B q .e l’e4i4|í4o.'.--'-' 
á duqñbs fiel iiispOj^,recibieron leyes 
adui^s.^,; 7  rr-'/V----’ ’/ ! 7 7 ' . r '7 ' '  ' 
|eunido el. p|riidb la,
s i le n te  >;candii t̂ure;< Pyekfien4.b<>uora4: 
rio|Móret^ ídem eféctiyqs,¿ Gomas, Maké 
rréyiy îíóoilszo; yicepresidientes,- Yivó y For^ 
gas; iVOMips, $bia, Roséll,, Rojg, Bergadas, 
Bonet y,4xqs;. seo^e^rio, jOsé Rqaóá; ,vipé-:
ÍBecrc4arib,:Cai^iO,GaÍaláq7'
I Eqi¿ré Iqpaj&lladqátpmá ja  |óép
de es|akécer^ua g ^  Casipo fiqnde se aU 
berguéñ todas las juerzas- li^eraies, 
;—Ma.8idb.|Íenpncis4o qí. P ^ t i e p  Póhh 
Catfíd, por Maertar varios articuiosen de- 
fén«|g_de lá áutbnoini¡á>!; iV ñ
14 j|féctor del s|4aúátió La
a m  de Gracia ̂ ha, sidp, puesto ¿én li- 
,<L|)ajo la fi(^rsa de, pin(m mil pesetas, 
Antes de. , salir Rusiñol para Madrid 
ró úna conferencia con Zajuéta. 7 , 
Sájvatella y ,RahoÍa &án verificado vá  ̂
ri^tentrevlstas, ̂ tratando (te la situación 
fie Gstalufia y  fijándose con especialidad 
 ̂ 1 proyecto de suspeusipu .,de garantías 
confiti^QionaleB. 
j|Bo/óaron celebrar una serie, ̂ de ¡actos 
onds^marqhen de, acuerdo ,t’od(iu|i|;los elo- 
lé^tos autoqomistas.
/ Í9«S « iit S e b a s t iá n  L
. Ei rey ha concedido la cruz de Isabel la 
Patólicaal principe de-Hannover.
‘ ‘̂ em as  ha otorgado condecoraciones á 
yarios individuos de la policía ftaueesaa 
D a  A lte a n te
CÓnducidú pcfr la guardia civij Regó jioy 
,el;aptor del aXtííéato publicado sema- 
n.â -ip̂ fie Aléoy Humanidad, esusa origina­
ria dó^s'Bucesbs bcürridos k ' día'l4. "
¡i,"' I . * - ' ■' Ttm
db jás^ínfi'tíkkíables i
D e  D llbáo;
b seéión del Ayuntamiento jia' sido .bo- 
- —efecto fié haberse pégsdq Ips 
carlistaé á que áslstiera él
afib'anl!eriór, lá suma fié ^1̂ 9.811,̂ 68 pése- 
tas.¿ ¿ : 7 , 7 7 ¿
In f(W n ié é 7  ''’'''7\;  ̂
Moréiinfbrkó á ia  réína dé cüántas no- 
tiéías sé hákán recibido ráferentés al rey.
Besdé esta niafiána chcúlanfió el
rumor dé éfúé iél ‘sefibr¿Romeirb| Robledo sq 
halla'múygravé,. . ;; 7
X Más tárée ésta espeéle tuvo cbnj4{rma(:ión. 
:'.En él Mbinénto 'defyé.Stirá^ ' ;̂tacó"Ún’ 
fuerte acéésé dé' t^á7 énedanfiO 
brántádo qüéfiéélfiió^^blver'ál '
Su hija acudió á lá j[)árXóqúi |̂fié'ta^  ̂
oepción á ' de que fuesén aáminmiirá- 
dOs|al éúfeVmO Ijés áúlÉjtiqs éspíkt^^^^^^^
 ̂Sé pejrsoúb én í̂a caéá Vl padrkB.k^
qnieú^’ cQúIésó; sbiicítandd: fiesptms R9~ 
m éiók^átícb .
' LáéViá; fiel énfeirÉo; és éontiiiúaménjé^ 
visiíadá^tibXkúchbajÍptiUcoéy^^^^ 
bles 4||rkÍ^|ÉficadbBfiéjbs V .
XIA Í^"'.caa4b“dé'' la ̂ îarfie ;so¿7áopntob' la
Las listas aparei^en llénák obn firiúáé
á'éntérail 
Gan^é|ás’
[él (¡ursb fie lá fioténciá.





Roíáérd signé jgrákl™b A ja
'(mdal'''■;;■;7':̂ ''7̂ ‘: 'V''*'.7..' .:77x7¿ "
HaÚ sídb ll|taáqpá á,; Madk|/yájÍ!i4^^j 
sa8;psijéiqtesi.''7 .v'"-.U7:ír ' 7 
El fiiáútáfió séfio  ̂ Roinérb, sób Í̂!
Uo áéi pamepté, bá[7taáílsHád.b;A
ci6ndéljfbf|e,7|!é 
una b|já dé Rbkérb* qué sé7éd1uca en ün cb- 
legioálit áitábjéc^
Ef énférmb no' bá‘ la lúcídéz.7 
Esta tarde y dÚMniíé ún^perloáédé áU 
penetró en la alcoba uno' fie sus íntimos, 
fiiciéndole que muobobn á Ante(pera.
' Romero le contestó:: «No se váya usted, 
aplace ql viaje, y .nos iremos juntos,» 
Siguen afluyendo á  Ja ,casa::numerQsas 
personas desepses de (muocer su .estado>'
7 Algunos han ido tres y cuatro veces, 
siendo Moieet una de ellas.
Telegramas deúltiiáa hora
3, 9,30 madrugada'.
D e  S a n  P e tev m b u p g o
, La insurrección v i  décreciendo.' "
. El númeró de amotiñádos disminuye Tor ' 
momentos. ■
Se vienen concediendS'alganof indültoá;
D e  N e#-Y o#lk '7_‘ .
Según noticias de PaUamá se bá declará- 
dp.en la población un kolenio inéeiidio;
Las pérdidas se calculan en 500.000 dp- 
llars. : ■
Hay que lamentar algunas víctimas.
jpespnés de x ĉomer don Alfonso en Mon- 
TÍt|:ot dirigióse' á j a  -estación de Biarriz 
empf,en(íipiqdo el viaje par  ̂ Madrid.
lEp, jrúú lé esperaban las aatúrida,des y 
Unñamérbyo público..
; híósé^ un yiyá áí qué , fué escu-
chádb-'en síléácib.'
.V A|>!MMs*™ilénto
-'Lá princesa EU  ̂ báapla-
Xádb'sú'Víájeháslá^éljmié^
^ ’ ■ Dfe Foní>ér(édra  ̂ ‘'I*'
 ̂Há jjégádp á Marín la escuadra ingRsa. ■ 
Mañana es esperado el almirante, con cu- . ‘ 
:yo:.mptiVó'hábrá¿recepbión.'‘'  ̂ "v'X'is-síál
■7 ^ '  ''De C iu d ad ¿B ^
El obispó se mixéétrá'Sátisfecbo dél rp-7 
saltádb bbténldo con la  suoéripción qúe él 
ini(ñera pará Constituir diversas cocinas 
económicas. r
Estas han repartido 3.988 ración6s fie co- 
mídny 3.84%jibra8 de pan.
■c':¿ P d r n i i t t l a '.
' El: Ayuntamiénto de Coruña, en sesión 
extraordinária;¡aéordó la fórmula qué ha de 







procedente de Cuba llegó á está capU&l 
.{ál'márqúée¿de.Lema,>
Sin deténerse mar^^ Madrid, siendo 
des]^é(udq,,en lá estación por jas autorlda- 
^ e |^  Éigúífipe^é iî kiigbB políticos.
ax
■■'7 '7' ' 7 3  Febrero 1906. '.
¿iLa .fl^ate'eta»
EkdiariO ófiéiál'fósértá hby las sígnién- 
tes dispbéicibnes:
CóñflrmaUdo ndá tnalta impuesta á la 
compáñla fie Íerrocarrífós del Norte por re- 
trááo en la; llegada fie trenes,X ,
fie;Í5,concejalés dej, 'Ayuntamiento, de Air 
«aúdéte (Jaén). :'„;7',’:.- -.x7,'
X-Duráj^_inpiadrngíMÍa ’sefior.
Romero Rpbledó logró cc);neiíier el sneño. 
PbVesíá cí#éa no..púdp;álimen^^ ^pd: ,;íi| 
reg irá  já:jái%|i:ipteió^^ ' 7';f|
' Regún lasjúRimas'ñótife^^^ él réy pasó 
|Pr-Bfirgés.7x--' ;-77;7 ' 7 7 ' ' ' '"¿
-7 , ■ 'BúiWoi; jéonM rinm db :
y  Rásido cbíáflrimáfi(i:ei rumor de A fen 7 
Dárbastro fueron excitados loé reclutas á lá 
rebelión.;: ■ . ' '¿'V.x:
Deceso que Ipo republicanos repartiéron 
prP(^n)an::sedicíoB(||s.
. . Ins^úyése'nunií^á,, . i:,/.
Sé-jiallan OTépOs el preti de is j j -  
ventttfi Répufilié'áná ’dé 'flícfiá poMacíon y 
doBjúdiyí'áúPs'inás. ' " x ' f '  ' '"x 
'F ro e la m n ' '"'■ 7  ' ’ .
Según dijo anbche'Rbmánone,8, los obrop 
ros dé Alcoy*babían renunciado á célebráf^" 
ef mítlíi ’quéproyectaba^; pérp e í  'caaíBto 
hábtán tirado seisáiU ejemfláres '̂ '̂̂ ^̂ ' 
(|xooláma’ de tonos violentisímba.
‘ X, XCéBii-
II
EL señor Sartbóu ha óbséqúiod cotí ün* 
cenáájos ¡Señores Mcret y Cá7‘ ^
Desde Aígecíi^as
; ^ S e F v i e i o  e s p e e i
,, 2  í'ebriéro  (6,‘45,tan  
r l ia -g ifa  ■'
La gira dada por eí Ay
que ha Aido comentadísimó 
iínpor|áncia politicst - /





i r• f . ®*®‘® in mañaUn/se notó élgu^á ■; ’
/RolSfdo **̂  «iolenoia d ^  señor Romero' 7  ^
' -ni -- --r-'-fii
1̂ ® RoíP«nofi^s bá cpnfli-madO 
que Rusiñol vendrá á la porte para interve-, 
fiebatep, spbre la situación de Gá- '
”  lEeÉión c o r ta
DícésS^tie'hoy ée leyantprá la seáióri 
del Gongiaso' poco después de empezar, 
causa de la escasez de dictámenes.
e n  l o z a ,  c r i i i t i ü ,  v a i l i k ;  u t i c D l o s  d e  a d o m o .  C u a d r o s  y  e i ^ o s  d e  t o É s  c l a s e s . CompalLía, 3 2  José Bomsro
Milk KU
> i '
ü U »  ISDIOIONBS’UIABIAS
IfO bciy co n se jo  I Rogamos^ al safior alcalda que .se-, sirva;
Parece qu.6 se ha desistidá j'de celebrar I ,Ordenar la dp.íirê ciOQ de esta de&ci^cia^ :¿,) 
Consejo de ministros por temor de qué sal-1 O aon  d e  fo o o n e o .—Reljación de los 
;an á la superficie las desavenencias exis- servicios prestados un la  casa de soérrro 
entes entre los Sres. Ga^cia Prieto, conde i del distrito de la Alameda durante elm e» 
le Romanones y general Luque.  ̂de Rnero de 1906.
Drnm% sa n g rie n to  | Yacunados y revacunados, 1078; curados
Se conocen algunos detalles del crimen '̂ ?e primera intención, 75; idem de segunda
iMiMido »ver en'un róstaurant de la calle Ídem, 6., .
le la Paz, del qué íuérbn protagonistas dóS 'Consulta pública.—Existencia de los me-
imbularites de correo llamados José Bê éha;: 
la y Federiéo García.
Ambos profesábanse entrañable afeetq  ̂
lacido del constante trato, pués ainbos ba- 
lian juntos todas las expediciones que les 
iorrespondían.
La amistad trascendió á las familias res-
seS ábieriores, 48; ingresados en el presen 
té nies, 274  ̂ aSistidbs en sus domicilios, 
34Q; curaciones practicadas en Ua casa de 
soéorrO, 263.-rTotal,'2.688.
Málaga 1.® de Febrero de 1906.—El Di­
rector, JBalíasav de j8ola.
D « m o U e ió ii.—En laprólimá semana
jectivas, viniendo Bechade .á enamorarse dará comienzo la demolición de las casas 
le la hermana de García,á la que deshonró últimamente adquiridas con destino á la 
nediante protestas matrimoniales. | ampliación del Parque.
Burlada la joven, su ofensor fué retirán-1 « B o b e g a ra y » .—En la sociedad dé re- 
iose hasta dar pór concluidas las relación • creó; que lleva este nombre se pondrán m&- 
aes. j  ñaña en escena las obras JSr Contrabando,
Enterado de lo que pasaba,exigió de Be-; jj^a casa de fieras y SI Chiquillo. 
jhade, Federico García, que se casara con j m ln a a .  — Don José Chamizo Cá- 
su hermana, á cuya pretensión negó8e|j,g^jQ^ ¿g Málaga, ha presentado so-
repetidamente. , . , , I licitud pidiendo veinte pertenencias para
Desde entonces, el afecto que ligara á los mina de cobre con el nombré de María 
ios ambulantes se convirtió en odio. , Josefa, sita: en el paraje partido de los 
Ayer, por una orden de la superioridad, , Ygj. ĵj ĵgg de Málaga,
ae dispuso que García sirviera, como anti- ̂  ‘ tpi
guamente, á las órdenes de Bechade, ha-j C o n c u r s o .• 4.. Ar. s I.XJmo se verificará en Madrid el concurso
'.... '.1.^ gp..» cubrir las vacantes de médicos diroo- 
en d a t a d S  re ita u S rfc m ^ ^ ^  ««*• ■«• estriilecimienlos Balnearios m O -
iu pretensión el que se supone defensor de ¡ j  . j  t
ia honra de su hermana, y como el exnovio | S u b e s tS i^ E n  Ja Coinandancia de lu­
de ésta contestara también negándose, él genieros dé ittélilletendrá lugar en los 0188" 
García, indignado ante la conducta.de su 20, 21, 22 y 28 de Febrero^ la segunda su- 
Bompañero, sacó un revólver y le disparó : basta pública para el suministro de los ma­
séis tiroSj alojándose los proyectiles en la . teriales que la misma necesite durante un 
cabeza de Bechade, que quedó muerto., | año y tres niéses, con destino alas obras 
Al ruido - de las detonaciones acudieron que jleyeá cabo en Me.lilla, Chafarinasy el
en los primeros momentos varms personas Peñón;'
y más tarde la policía, á la que se entregó I Í9e t e m p o c e d a .—Se encuentra en 
sin resistencia el matador. ¿Málaga, acompañado de su familia, el se-
Gonducido el señor García á presencia gando jefe de la Aduana de Algeciras don 
del juez dé instrucción, declaró que hábia Mariano Alonso;
matado al señor Bechade, por haber des- pedv,a.du.--Se ha dispuesto por la Su- 
honrado éste á unq hermana suya y he- perióridad qué él recluso en esta cárcel Jo- 
gaise á darle la restitución debida. gg Artacho Aliaga, pase al penal de Grana-
: da para extinguir condena. 
i '.S«n«toH b'psiviipobFe.a.-y-.G ones- 
i te titulódice'UU coléga.
V T « cacíAvi ItATr ' «Ha sido adquirida por D.* Trinidad,La sesión ae noy Scholtz, viuda de Iturbe, que tanto ha he.
2 Febrero (1 tarde) ch ya'pbr loé pobres de Málaga, nna finca 
La confeipencia celebrada hoy du- iqs montes prójimos á esta ciudad, para 
rñ hora  v  m edia albergue de los pobres convalecientes ó de-
lica^osde salud que no pueden gozar en Los representantes ex^m|oaron ¡gg yj^iendas malsanas dé los barrios del 
con minuciosidad el proyecto que güe pmr© _/ de las condiciones higiénicas 
presentara la delegación marroquí tan indispensables son á su curación.
De Algeciras
relativo al aumento de los derechos 
de Aduana en orden á la importa­
ción de mercancías.
Después de amplio debate acor
l£ ie ftin o ló n .—En el Asilo dé los An­
geles ha fallecido la anciana Antonia Gon­
zález Solano.
P h efltlc |lg lta id o P .—Después de una
dóse no aceptar la propuesta ni en ’ eatancm de ocho años en América,en cuyos 
principió, y menos aun la cantidad principales coliseos actuara con eitraórdi- 
áumentada. | nario éxito hayueitoá España y llegado á
Decidióse confiar al Comité de ) Málaga el notable prestidigitador é ilusip- 
redacción el estudio de un sistema \ nieta, doctor Banobelád. 
de décimas adicionales á los dere-
whos a e ^ a a u ^ a ,  _S1 es q ^  q^^ trabajos de magnetismo é fip-
^  los d istin to s d e rech o s  I pueden competir ventajosamente
que hoy existen  ̂cuyo rendimiento i ĝ n̂ iog ¿el célebre ónofroff.
iedicaríase con absoluto exclusi-l uuo de los experimentos que más han 
dsmoy bajo especial interyención I llamado la atención es el denominado la 
d mejoramiento de los puertos. i muerte aparente.
También el Comité de redacción I El señor Banobeladec malagüeño y al 
se encargará de preparar un pro-1 regresar á su tiera natal nos dirige atento
üecto dirigidorá réducir los dere- p a i“do de bienvenida al cual corresponde-
Éhos de expórtáción de determina- ̂  “ °®*__ - 8 Es probable que pronto actúe en unó dédas mercancías^'á impulsar el co-i
, Rodando • p c « l i r « . . - L a  ancianadesea el Maghzen establecer el ,nw- ,,tenia .ño . Mari. c«>o o .ie la  rodó
nopolio y á extendér la e x p o i ^ a m ó n j g g  escaleras de su domieilip, 
de cabezas de ganado  ̂ limitada boy | polvorista ÍO, causándose una herida con- 
al puerto'de Tiáóger. _ I tusa en en la región frontal y varias erosio-
OcupÓSé luego la Conferencia de | nes en la nariz y antebrazo derecho., 
las mejoras que pueden introdu-1 La infeliz fué trasladada á la casa de so- 
cirse en el servicio de Aduanas, I corro de la calle del Cerrpjo, donde la eü- 
particularmente en lo que ré^pecta «^ón pasando luego al Hospital pivilen 
al empleado por ftionoaos, Winl-
nM raao^S .v  ^  ^  Ir e s ’hah fallécido^
Para fijar derechos sobre uíie-ljjjg súbditos españoles Pétra Francisca de 
rentes mercancías redactaráse un |TiiAnhH y María Nuzizo Letriere, respectiva- 
proyecto que será puesto en estu-| mente.
dio, presentándose á ia Conferen-| Pias«port«do.—Ha sido pasaportado 
da una vez terminado. |  para Cartagena el alférez de navio don Ma-
CERBAN.
Buscando una fórmula
Mientras los periodistas celebra­
ban la fiesta en Almoraima, Vi8- 
conti Venosta reunió á los delega­
dos de Inglaterra, Rusia y Estados 
Unidos, conYeirsando sóbre el modo 
de encontrar una solución en el 
asunto de la policía, qué agrade á 
Francia y  Alemania.
En Ceuta
El embajador de Francia pasó el 
día en Ceuta, regresando complaci­
dísimo de la acogida de que fué ob­
jeto.
Agencia Prensa,
L A C R U Z P E L C A m p O
O E E V E Z Á  S IN  M T A l
se expende al grifo á 15 céntimos bok y 0,75 
litro, en la Gran Cervecería MUNICH. 
,Pla;Ea de la  Constitución
y  Pasage de A lvarez
ft las madres de familia
nuel de la Cámara y Díaz.
A  S a n  PoFnando.-"M añana saldrán 
para San Fernando 36 in^vídüos desuña­
dos al regimiento de infúiteria de Marina 
que reside allí.
R o le t in .—El Boletín:; de la Cámara 
Agrícola de está capital insj^ta la contes­
tación dada por dicho organiímo á la comi­
sión qne éntiende en la transformación del 
imnuestp de consumos.
B ja ta e a z o .—Por condécuencia de una 
calda se produjo Ipncamációni Fernández 
Medialde una herida en el pié derecho que 
le faé curada en la casa de soeorro delois- 
tritp de Santo Domingo.
T e n ie n t e .—Se ha presentado enasta 
Comandancia de Marina el primer teniente 
don José Peréira, que viene en comisión de 
servicio.
T r a b a ja n d o .—El jornalero Rafael 
López Martin, trabajando á las órdenés de 
su patrono don «Eugenio Medina, túvola 
desgracia de ocampüarse diferentes iesio- 
nés leves, siéndole curadas en la cali^ Ma- 
riblanca.
A e e ld a n te .—Ricardo Buendia Illa, 
niño dé nueve años, sufrió esta mañana un 
ataqúe he eclampsia, teniendo que ser au- 
xiliádo en la casa de socorro del distrito
„ ̂  _erris lÜHar, á vuestros' niños'' de los 
hqrribleéiSufrimientos de ía dentición, que 
con taut%,frecuencia le causan su muerte? 
dadles ;
LADEHTÍCINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 peseta 5 0  céntimos. 
^Depósito Central, Farmacia de calle To- 
rrijos, 2, esquina á Puerta Nueva.----Málaga.
NIKELADO
u mtruccióu y Reparaoióh de toda,clase
de objetos _
Trabajo garantido, v
J .  G A R C IA  V A Z Q U E i
CASKES, 37 (F am B áa).-H U ag a
N o t i c i a s  l o c á i s
ip e r fé e to .—En la callé de Sieth 
ías los operarios de la privilegiada 
a de TorremoUuos, realizaron hace 
la recomposición en la tubería, más 
lempre sucede, él trozo de pavimen- 
tuvieron que levantar no se cuidaron
matosó,' por lo qne no ípudó responder íá Aimogía ha ;Sido preso Jo-
laq préguntás que le hacían. sé PanííG^ínez, por hurgar; 2‘80 pesetas á
El guardia condujo al desgraciado á la su convecina Francisca Yergará Gómez.
de la Merced.
O á v h b ln e rp ii. —Se ha concedidó in­
greso en Carabineros y destinados á la 
comandancia de esta provincia á los si­
guientes individuos;
De Málaga; Yalentin Gilabert Guerra, 
Francisco Corredera Tellado, Francisco La­
cena Banea, Antonio Sánchez Yera; Anto­
nio Yillegáé Sbipla, José Blanco, Juan y Jot 
sé Armeros García.
Dé Estépona; Manuél«ilaatista Morales, 
Juan Perez Albacete, ;^|toriíó Chícón Chí- 
éón,,Antonio Hortelano Perez, Manuel Ló  ̂
pez Rodríguez, Francisco Rueda Muriel, 
Diego Garda Yidal, y Manuel Tobar Gruz- 
^sta mañana sé ha 
efectuado inauguraclóY de la línea del 
tranvía; éptre el Arróyó def iduartó y el Pa- 
;lodulce.
F z« i(ÍI |.r- íío y  se alojan eu esta cárcel 
329 confinados.
V aean t«b ,rT S e encufptran vacantes 
las;,notarias de Gáceres, Sáírrión y Rsterri 
de Arico.
Rnfe»niB .-^Se encnenbra enferma con 
üOn un fuerie ataque grippaí la señora del 
gobernador <4vil, señor Sánchez Lozano.
Deseamos áiivío á la paciente.
H o m b re  in o r lb a r id o l—El gnardia 
lüunioipái llranclscó Márqüez\encontró es­
ta mañana en la plaza déla Aurorad un 
hombre tendido en el suelo y e^ estado eo-
casa de socorro del distrito de Santo Do­
mingo.;
El médico de guardia señor Abela reco­
noció al enfermo y envista de su estado 
dispuso fuera llevado al Hospital civil.
Aparenta el infeliz tener unos 60 años 
vistiendo pobremente.
R oelú taa.-^M añana saldrán para Me- 
lilla 6Q0 reclutas, de los cuales la níayor 
parte se aloja en el parador de San Rafael.
P la z o  qtuai e x p i r a .—El lunes próxi­
mo termina el plazo concedido para presen-1 HyíMtfinriá anterioM 
tar reclamaciones contra el Pifiego dó subas-1 gementeriOs. 
ta de la plaza de toros. I Matadero. , .
Una vez transcurrido dicho plazo la Cp- i Mercados. . . 
misión provincial designará el día en que í Espectáculos . 
la subasta ha de tener efecto. | ggHQ mijtpicipal.
G a r u é  d e e o m la a d a —El sereno Sáu-| Huecos . • • 
chez Navarro éucoutró anoche á un chico 
conduciendo un saco con varias piezas de
U n  p u n to —El vecino dé La Linea,An­
tonio Ramos Ortega,ha sido detenido en Al- 
gatociUj ocupándosele una faca que había 
hurtadoA un sujeto conocido por Cristóbal 
(a) Coscosillo.
M u i i i e i p a l
Operábiqnes efeetnadái por la misma el 
día l.®;f ■' ’■
INGRESOS Fesetas
carne.
I Cabras y vacas. 

























Interrogado el muchacho manifestó que | cojasumps . . . .
dicha carne era para una tablagería próxi-1 Adicionádos. . . ̂  . .
ma; pero cuando acompañado del agente de;j
la autoridad se dirigía al establecimiento i Total. . , ,
tiró el saco y emprendió la fuga sin que el I |  P A ^ S
sereno lograra darle ^cancé. ! Jornale| de carros. . . .
La cárñe que carece del sello del matade- j ^na compensación., . . . .
ro, ha ,sido enviada á éste para su examen. 5 idem . . . . .
U á m ix ta .—Hasta el catorce del actuaj j Subvenrión á la Hermandad de 
no celebrará sesión la Comisión mixta de'l la Paz . . . ; . . . .
reclutamiento. | Gastos menores. .. . . # .
M n lta « ,—La alcaldía ha impuesto dife I Camilleros . . . . . . .
rentés niul’tás á los infractores de las orde-,| Impresiones. . . . . .  .
nuTuta municipales cuyos nombres hemos | Materiales de Obras  ̂ . . .
dado últimamente. | Socorros domiciliarios . .
B s ta f é ta .^ P o r  real orden se ha •< •
puesto que la Estafeta ambulante del ferro-5 J  '
carril de Málagí^á Algeciras (en sus ®̂ P®'i « * ' ’ '
diciones de correo, y mixto) lle^e  hasta la? • • • •
nueva estación de Algeciras (Puerto) eü véz I
de terminad en la antigua estación de la 
dicha ciudad.
Las condiciones del expresado servicio 
seguirán siendo en lo demás las actuales.
¿ M u je r  In f lé l? —Al pedir explicacio­
nes Florentino Cabello Mesa á su esposa 
Teresa Palma Rosado, por qué había falta-1 
do de su domicilio dos noches consecutivas I 
■aquella promovió un fuerte escándalo por» . """j , « v
lo qu » .l muido pM M iitól.corr.wottai.n-t *  Í“ -
ted.ium cla.li l i  Inepccclón d . Imu-t rence, Viuda ; del general de ; división don
¿ o n a t o  d e  In c e n d io .-C o m o  á M
don de la tarde de hoy se produjo uncna- ! f  ̂ al d® 3,750 pesetas que serán .abona- 
tó de incendio en unos 60 bultos de algo- |d a ^ P P '>  Delegación de Hacienda de esta 
dón depositados en el Muelle de Cánovas y ¡ ' "
á que ásciendeh los inCTésos.
3.103*41
98.569*02
1ÓL672‘43. j r á o  i n p i t M H -
Seryieip dé. ía plaza p̂ oĵ a xuañána. 
Paradá:: ÉXtremadUtá.
Hospital y provisiones: Borhón,, quinto
qüe pertenecen á los Sres. Larios.
El fuego quedó extinguido al poco tiem-1 
po,por el aiudlio que prestaron varios obre-1 
ros y marineros del vapor Montevideo, los! 
cuales hicieron funcionar una bomba.
B n tre * g o lfo s .—En el Muelle de He-| 
redia suscitóse una riña en la tarde de hoyJ
Dslegacién de Hacienda
Por diversos conceptos hÉl'ingresádd hoy 
en éstá Tesorerfa ^é' ̂ Hacienda' 26.219*55 
pescas.
Poi. ^  i, . m /v i  -1 íaTeporeria, deHAci^^^
éntrelos golfos Rafael Qiraldez Torres (a)||.];g|>g^Q|j^ |̂[j^gQg'^Q>'¡^ji^Hin:ér'^ádódeápré-
Cbfcuétoy José Ligero Ortiz, ambos muy 
conocidos en los anales policiacos.
El primero sacó una navaja y asestó un 
viaje á sq contrario, causáqdole una herida 
punzo-cortante en ía región glútea derecha, 
de pronóstico leve.
El agresor quedó detenido.
D e e g r a e te d o  a e e l d e n t e .—En la 
calle de Atarazanas há ocurrido hoy un 
seüsihle accidente, del que fué víctima el 
señor don Mátías Benito Lonibardo.
Al pasar dicho señor por la indicada vía 
pública fuérté racha de viento desprendió 
üna lioja de una dé las ventanas del|2.® 
piso de la casa número 3, viniendo á caer 
sobre la cabeza del repetido señor Benito. I Gónducidó^ en un coche á la farmacia de 
don Antonio Gaffarena, el facultativo don 
Cecilio Alcela le apreció an«  ̂extensa heri­
da en la cabeza.
Después de curado convenientemente 
trasladóse al señor Benito á su domicilio 
calle de Somera número 5̂  en estado re­
lativamente satifa,ctorio.
A la puerta de la farmacia se aglomeró 
numeroso público.
Sentimos el percsnce,d6seando el pronto 
restablecimiento del lesionado.
f r o y m c M
O o m p ro iy ila a r lo ii—Las listas de,in­
dividuos que tienen derecho á elegir com­
promisarios para señadqres se hallan al 
público en las secretarias de los Ayunta­
mientos de Archez, Yillanueva de Tapia, 
Torremolinos y Gútar, para oir reclamacio­
nes. , X.,
mió á los contribuyentes morosos de la zo­
na de Ronda.
Hoy han cobrado sus haberes los indivi­
duos dé clases pasivas que lo efectúan por 
las nóminas de montepío militar.
El lunes deben presentarse los retirados 
|o r  Guerira y Mairina;
Por la J^lrección general íde Carabineros 
se ha comünicado á esta Delegación, para 
108 ^efectd^f de tabono de habéres, que ha 
obtenido colocación efectiva en EstepOna el 
segundo teniente de carabineros dom José 
Muñoz Bü^no. ^
Por esta Tesorería se han abonado hoy 
926*08 ptas. por'intereses de fianzas cons­
tituidas y devolución de un depósito.
El dia 10 del corriente se reunirá eñ esta 
Delegación de/^aciendá la junta de parifi- 
cacion de valores por renta de tabacos.
En el despacho del, señor Delegado se ha 
reunido hoy la junta administrativa para 
despachar dojs'expedientes incoados por las 
aprehensiónéí^ de tabaco de que dimos 
cuenta últimamente, ó sean las efectuadas 
por las fuerzas del resguardo que presta 
seryicio en er'vaporcito de la Arrendata­
ria y|iBU'uhineros de esta comandancia.
El fallo fué condenatorio enumbós expe­
dientes, deéiárándose bien-ahecho él co­
misó jdel género y pasar el tanto de culpa 
á los tribunales.
S i Boletín de Ventas de Bimed Nacíona" 
{sa. pphlicará en jsu próximo número nueva
D ESPAC H O  D E VIN O S D E V A L D E P E Ñ A S  T IN T O
C a l l e  S a n  J l i a n  d e  D i o s ,  Ü6
Don Edüardo Diez, dúeño de esto estáhlecimiénto, én combinación de nn aetedliádo 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordadoí para^darlos á conocen álpAI^Heo 
de Málaga, expenderlo á los signientesPREClIOS:
1 ar. de Valdepefia tinto legftíri/d. Ptas. B.— | ün litro Yaldepeña tinto legitimo. Ftai. 0.4B 
llSid. id. / 'id. id. . , >. 8.— i Una botella de tres cuarto litro
l l i  id, id. id ;: id. . » 1.5Q I tinto legítimo. . . . . . .  > 0.80
No olvidan las aañas: Ofüla San Juan do Dlosy 1 8
Nota.—Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abo­
nará el valor de 50Í pesetas al qne demuestre con oertificado de análisis expedida por el 
Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al producto de*la uva.
Para comodidad del público hay una Sucursal dpi misnio dueño en calle Oapuchinos, 15.
Otra. "El dueño de este establecimiento ha 
sados de pura uva en calle Tirso de Molina, 6;
Una arroba de Aguardiente legítimo de'uva con 22; gradós.
Media id. id, id. id, id.
Onarto id. id. id. id. id.







R I C A  : C E R Y E Z A  I M P O E T A J M  
P T T .S T ü T T Ñ i’R '
láAS BENIGNO ESTIM ULANTE,_ N,0 GON ^IEN S. N I
^ SALIGILIGO, NI OTRAS MA-TERI A a '^ ^ IYAS. ^
poar M iap» riazs
PIDASE EN HOTELES, CAFES Y RESTAURANTS
relación de las fincqs que han^dq eqageqarr 
se en póhlica subasta.  ̂ , ■
J t u d i e x i c i a
Cfivtameftos qneriftén
GÍaudiÓ Roldan Gañam,ero y Aqtoníp: Ma 
dueño Gordillo, vecinos de la tiérra déios 
ripoB, higp^umlips, tqníaqqntre sj,)ciert08 
diguStillof el
na inuy pülcro siÜóíconocidO por el mula^ 
dar .de Gáriama.
ÍÁs facaqdesempeflaronqn 1̂  reyerta su 
impórtante nüsión |6on tÉ  acierto, que el 
^Clíáudió Rpídan, hoy PTCéésado, causó al 
Antonio MadueñO qtíá%éridá ’puüzé'cortan­
te en»; la manó Ízqqijárda con pérdida ;d  ̂la 
piel y  t^idÓ ®éltílar,*y adé^
gqlo interno déí o jó defecho;:
Gomó cáütig'> al hecho'énqnciadp solicitó 
hoy el fiscál én la sála segundé para él de- 
Uncuente, autor de un delito de lesiones 
menos gfaves conforme á ló'qüe; jirecép- 
tuá elArtícirió 43A del la pena de
dos ntoses y un.áíá dê  de áffésto máyóif.
UiL:Hóiiii)bret sg^adéeldo 
! fEq^el establecimiento ..vinícola que vJosé 
Bernal Ruiz tiene en la cercana vil\a de. 
Aloré, riférpn en lá tsirde .del dia 19, de, Ju? 
iiis de 1904 Andrés González Díaz y fosé 
Ruiz GIL
EL tabernero queriendo evitar una esaóo- 
Wptoáien su casa^ arxehátó: aí Ruiz Gil la 
pistota que empañaba; haciéndola pédazos.
.Esto no.le agradó Al propieterio , dél ar­
ma, püésmás tarde , se presentó en Iq. ta­
berna, féClamáñdÓ la pjstola aT Bernal > 
qtiien le dijo qüe la había roto, á fin dé 
evitarle una ruina, pero que no obstante le 
abonaría su iippprte.
Tan acertadas razones no hicieron mella 
alguna en la oscurecida inteligencia de Jo­
sé Raíz, quien en agradecimiento del pro­
ceder de José Bernal, le pnso en la faz la 
mano, por dos veces, á cuya agresión res­
pondió el Bernal disparando un revolver 
contra su desagradecido pañoquiano, cu­
yo proyectil le causó una lesión en laj re­
gión epigástrica.
‘ José Bérnal Rüiz ooupó hoy el banquillo 
de la cala segunda, para responder del 
delito complejo dé disparo y lesiones me­
nos graves.
' Apreciando en favor del procesado la 
atenuante cuarta del artículo noveno, por 
haber procedido tras inmediata provoca­
ción, solicitaba el ministerio fiscal en sus 
conclusiones provisionales que se impu­
siera áaqUél,lá pena dedos años, once 
meses é igüal número de días de prisión 
correccional.
En el acto del juicio y como la prueba 
fuese en todo favorable al procesado, reti­
ró la acusación que sostenía,
Qitroa juleio* .
En la sala primera se verificaron tres 
juicios de escasa importancia, v 
Jant» de prisiones 
Hoy á las tres de la tarde y bajo la pre-. 
liiáéhciá del señor don Rafael G»cía Váz­
quez se há’feunido la Junta local de pri- 
éiones.
Se acordó sacar nuevamente á subasta el 
suministró á íos présbs pobres de. est» Cár­
cel' y Audiencia, y proceder á aígnnas re- 
piaraciones en el interior del establecimien­
to penitenciario... -
pfira el 5.
.SieoDíon ^ v ^ a
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,. Estépona. — Robo.—Procesado, Gregú- 
rió Domínguez Flores (Jurados. ■
. _  O fie ia l
Del día I:.;
i to u n ^  dévponcurso para cubrir las pla­
zas de iMdicpü de balnearios,
—Gonnnqamón de la ley del timbre.
--^Ci»QÜl '̂.'del Gobierno, civi) sobre Fo­
mento.
—Edi^g/d^ la jefatura I le minas.
,, - ^ Id e if^  la alcaldías; de Archez, Villa-
, nqevade^apia, Torremífiinos y Cútar.
—-Ánunéfo de la EeoriÓmica de Málaga.
“-Nota de obras ¿ejecutadas por éste 
Ayontamiento, '
—Edictos y requisitorias de diversos juz- 
. gados. ;
--^Pfovidjénofi de a^émio dictada por es­
ta Tesorería de Hacienda.
-Anuncio-de la Comandancia de Inge­
nieros dé Melílla sobre subasta.
Inscripciones hechas ayer:
flnZOADO OI liA VIHOIS>
Nácimiéntós.—Miguel Ranea 'Villalba.
Defunciones.—María González Silva.
Matrimonios. — Joaquín Gutiérrez Ala­
mos con Lutgarda García Urbano.
fUZOADO DB SANTO OOMINOO
Nacimientos.~José Gámez Gano, Ju«n
Defunciones.—José Torres Burgos, Al- 
Ponce García, Antonio González Solano, 
María Aragón Cordero, Rosa Sánchez La­
que.
Matrimoniosk—Ninguno.





Ei presidente interroga á un acusado que 
ha sufrido ya varias condenas, y le dice;
¿En qué circunstaucia cometió usted el 
hurto?
—En circunstancias... aténüantes;', * *
El visconde está completaméAtó disílu-
sionaao.
1̂ ¡^®®i‘*Wamente,^exclama renuncio
—¿De veras?—le prégúntá un amieo.
—Si he resuelto C8sárm,e.
£ s p e e t á e u l o M
mmo-dramáüca de Oarmen Oobeña.
hoy.—«La masaloca>.
naroífrtií» M céutímos; ídem doparaíso, 60 ídem,.—A las ocho y media*
Tiitógrafir dff «
242 Eí̂ i CONDE DE LAVERNIE e l  conde d e  LAVERNIE 243
rey.
-Os hefiichp ya qup nadie puqde .hacer gracia sino el
acento.—¿Con que
{ue ni siquiera oyó
Lávernie! ¡así jue-
—Mandad pues qué se dilate la ejecución hasta que ha­
ya visto al rey.
Louvois soltó itha carcajada.
—¡©h! linfame! linfame! y ríe...—exclamó Jazmín diri­
giéndose á Dios.—¡Sea, puesto que lo hasi querido! ¡Mata 
al conde de Lávernie, yo íne voy á Vejrsalles!
El tono con que fueron pronuncíalas estas palabras 
conmovió á LouYOis. J
—¿Gón que ignoras quién es el con|[e dé Lávernie, ver­
dugo estúpido?—continuó Jazmín', c^o rostro irradiaba 
á medida que se exaltaban su alma y 
nada adivinas?
Louvois prestó de tal modo el oíd 
las injurias.
—¡Ah! ¡así te atreves con el conde 
gas cón los secretos de lá marquesa ib Maintenón... qüe 
es reina de Francia!...
Loüvoié dió un salto hápja él abad ,él cüál se embria' 
gabacon sus palabras y su convicciói; como loé antiguos 
mártiféé.
—¿Los secretos de la marquesa de i aintenon?—repitió 
el ministro con voz anhelante i ‘
—¿Qué decís?...—preguntó L ouvqi que récdrdó eií 
aquel miomento las solemnes amenazl 3 de lá condesa,— 
¡explicáos!...—añadió estrechando lá manos del pobre 
abate.—¿Tan interesante es ese joven lara la marquesa?...
Jazmín prorrumpió en Una carcajai i. que hubiera pro­
bado su locura á ser menos terrible; j|}uvoís lo compren 
dió y rodeó con su! brazo él cuello del ^ate.
—Veamos, señor, Jazinín,—dijo,-^uizá consienta 
suspeder la ejecución; pero calmáos, 
se en este mundo entre dos personal
¡Pronto, ese secreto de la marquesa de Maintenón!... Ha- 
filad, señor abate; habéis dicho. demasiado para callar 
ahora. Hablad ó adelanto la béfá de la ejecución.
Aterrorizado Jazmín, abrió los labios para hablar; pero 
de repente un estruendo de gritos y cornetas llenó la pla­
za á que daban los balcones del gabinete de Luvois^
—¡Viva el rey!—gritó la multitud invadiendo la plaza 
como un mar embravecido,—¡vivâ eLrey!
—¡El rey!—dijo Louvois con acento de cólera.
—¡El rey!—repitió Jazmín precipitándose hácia el bal­
cón delirante de alegría.
—El rey y la marquesa de Maintenón han hecho : doblê  i
Jornada y acaban dedlegar á Valenciennes,—dijo el ayu- 
dante; de C(impo al ministro conáternado.
Al oir el nombre de la marquesa, Jazmin-'cayó de rodi­
llas Como un insensato; levantó las'manos al cieloy y des­
prendiéndose derlos brazos de Louvois que le tendía la 
orden de suspensión y le enlazaba como una ŝerpiente á 
fin de obtener una palabra.
-rLa tnarquesa de Maintenón ha llegado á Valencienes 
—gritó abriéndose paso á* través de los oficíales y criados 
de Louvois. ¡Ah! Gerardo está salvado; güardád vuéstrp 
orden, señor ministro, para nada la necesito.
Y el abate; después de abrazar á Rubantel sin deikr dé* 
correr, ŝe arrójó^ciego éntre la multitud que llenaba las 
calles, precediendo á las carrozas reales.
—¡Los secretos de la marquesa de Maintenón!...—renitió 
Louvois cayendo anonadado eñ unk ellla. ^
can... tranquilizáos, por Dios... 
blasfeméis!
en
do puede arreglar- 
;que bien se expli-
—¡No i !—gritó el abate in^dado de sudor, y 
forcejeando entre los brazos de Louvo s que le estrecha* 
ban con afectuosa violencia. I
—¡Vais á probarme que la marqué
ibteresa por ese joven, revelad»^^" J “___,




¡así íne gustan los borní 
slispensión... mirad, ya ló está; pero hj 
creeré que habéis usado el nombre d< 
para vencerme, y retiraré la orden qi
 ̂defendéis á vues- 
esl jvoy á firmar la 
Mad, hablad!;., sino 












A N U N C I O S  S C O N O M ÍC O S * -^ E n  la^ dus ediciones, mañana y tarde: por inserción. céntimos de aumento. Miminum de in s ||
A V I S O
Terminada la novela 
MARGARITA, el encua­
dernador que arregla las 
de <La Novela llnatrada» 
ofrece áloe snsoritores 
la enenademación de 
MARGARITA, al mismo 
precio de VEINTE cénti­
mos, poniéndole una bo­
nita cubierta impresapor 
él exprofeso para esta 
obra.—Se hace toda cla­
se de encuadernaciones.
En esta imprenta se re- 
ciben encargos._______
W s o  céntimos se en- 
11 éúadernán tomqa de 
Iv iá  Novela Ilustrada. 
^  Be reciben en está 
Administración.
D A E B B R I Á
O y  Peluquería dé An- 
tonio Raya. Oallet del 
Marqués, Í4.
TIABBIUA de Onrtidos 
| l  de Jdsé Garrido.—
1 Especialidad enlá-...
nás, zaleas y pieles 
Flores García num. l.i
/3  RAN local para Estar 
1 Ableoimiento. — Puede 
iXverse li^asa nüm. 56 
^ c a lle  dc^Üármolés.— 
Tiene doS'. puertas de ca­
lle, ocho; tiabitaciones^ 
cuadra grande y patío.— 
Para contííicíoñes y ajusr 
te D.“ Ana Rernal, n.® 1, 
principal izquierdá.
ítDVBN con practica y 
Ibueoás referencias se 
l l  ofrece para escritorio 
^  ó cargo análogo. Lista 
corréq E.R.O, c.* 3,479,099,
/VOASION^En 50 ptas. 




p e r 20 éts. se
encuaderna: el tomo, 
ia Novela D udada. 
En qsiá .A,dndnistraólqn>
|l2Ei TRASPASA unlan- 
\ t íg u o  yácreditflydo qs- 
Otablécimieuto encalle 
-Oo.mpañía. Informes 
. en esta Admimstrácíón.
A precios m otaM ae admiten pupilos en 
“ '^calle Pozos Dúlces, 
número 8, piso principal
1 LOS comerciantes é 
n  industriales. Para 
n  impresos Zambra- 
**  na Hermanos. Es­
pecialidad fotograbados.
MARNSOERIA de Do- 
1 , lores Monge, Plaza 
^  Albóndiga, 14. Oar- 
T* nes de Vaca, Ternct' 
ra y Filete. Peso cabaL
™ANÍSTERIAr* Zam- 
M brana y Doblas.Agns- i jtín Parejo, 6.-Se o'bns- .
truyen toda clase de 
muebles de lujo. .
T I ABRIGA aguardien- 
M tes de J.Ohacón Ga- 
1 «la, de Oazalla. "Re­
presentan te Málaga 
M. Ambrosio, D. Iñigo, 7.
I^RANOlioOPuy^^
M rín, profesor dé guita- 
1 rra Dá lecéié'úeé' del 
género andáfuZé Tri­
nidad, 63.
#  O CA tí adecuado y 
1 barato ,para estable-., 
1 ioe.rpeqúéña iadustyiá 
V ó tiSllér. Jáboñeros, 26 
(barfio dé Tá: Trinidád).
f|RENSA de gran po-
lífteucia, de doftpolum- 
nás.'Tamaáo pie|;os;l 
' métró ctiadraflo; se 
vende. ApParejo, 4 y 6.





€ E  D B E A
ijeom prar una cuja de 
caudales, -j Informa­
rán; Pozos Dulces,'44¡
'O B  Y E N D E N
Oios-eiiseres .de un co- 
; legio. Oamino de 
^urriana, 104 (Estanco)
, |« G .B B ÍJO » , ¿ a . Se
■ 1’aiqiiüái.un local para. 
1 zapatería ú otro esta- 
^  blecimiento,. Para, 6U 
ajúste; Torrijos, 31- .,,
'T Gutiérréz Díaz, Plaz» 
1 de‘la Victoria, 27 
l|«_ 'Zincografías, foto 
4 grabados, Aútoti- 
pias, Oromotip^s,' eté.
H f  AGNIFJOA prensa 
|y |  de dorar á fuego 
lljt (Krause) Se vende en, 
■ ’̂ b u e n  estado, Agus­
tín Parejo, 11, imprenta.
V%APEL para envolver. 
Lf Se; vende á tres pe 







za Albóndiga n.°|^ 
Se garahtizá él peso.
IALLER de bombe
y hbjalatería:d©^|
1 nuel C orpas,__
del Oarmen, 8S[.
VIDATáDKOMá(í^¿¿. LAGARTIJO i'elio Ramírez >Ser^ (P.P. T.) f 
Precio: tres pías; enestit 
Administración.
Ce raega a pacUco visite nuestra» Cncarsaxes park exami- 
gar los éordados de todos estilos:
Encajes, realeo, matices, panto vainica, etc., ejecutados 
ion la méqnina ,
DOMÉSTICA BOBINA CENTBAL,
la mi{)̂ a qne' se emplea nniversaimente para las familias, en 
ias lábofes de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares,
M á q u in a s
Máquinas para toda indnstrta en qne se emplee la costara
„  p a f a  c o s e r
Todos los modelos i  Pésetas 2,60 semanales."Fldiss fil G atU o^ Ilustrado p  se gratis
L a  Opm pañía f a b i ^
Ĉ noesiobariQS mi Espafia: APCOCÍK
Stacctstxsalms «xx l a  DPxovixicia 'dtm SMlálag^a 
« A ]iA « A ,-l,:A n e e l, 1..
- ’' iLllíüCEUllJjEBAii 8, JLueenm, ».vv:.
V B l^liai-liA E .A «A . y ; .á|éycé^<l©r©|s., V ... . y . V
En la imprenta de este- dú
p o r  árrs:sba»'> s
C A L L O S ,  D U R E Z A S l
Gnran segura y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA. Calma 
•1 dolor á la primera aplicación.
iijJrirA SfeSETA!! ¡¡UNA PESEf AU
En todas las farma¡cias y droguerías. Cuidado con las imitacionés. , ,
.En Miüaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las fárinacias. ' ' ''
Callicidá Abras Xifra ¡ ¡ e A L m s !  í d d r e z a s ü' Jamás deja de dar resultados.. No duele'ni mancha. Estuche con frasco, insthicciones ' ' ' ■ ■ 4^J¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!Depósito Óentráh Dr, ABRAÍ ,^1FRA', loj'ArgensóIa, farmacia; Madrid.—De-% positarios genéí-áles' HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y C.“, de 
Barcelona, y PEREZ  ̂MÁRTIN Y VELASCO y MARTIN Y DURAN de Madrid. ■
l a s  T Ó P n s
LAS
N A C I O U S S
(PBBPPPy” '
M l T i i i i K í p i :
Y ' O l j É í A
. Se Arriei;ida
por tem porada^ un bonito Hô  
,tel con Huerta, (Situadoi dentrd 
dpi radio de población. - 
Dirigirse, Prim, 2.
P O S T A L E S  B R O M U R O  
P O S T A L E S  A U T O T I P I Á
Í N S T A L E S  F O T O T I P I A
P O S T A L E S  FO T Q C R Q M O
A P O S T A L E S  A b a n i c o s
POSTALES ESMALTE
4  P O S T A L E S  S E P IA S  ^
C O M P S T E N C L A . IlitPÚ )SX B I.ÍC
P O S T A ü f e S .« V I S T A S  
tóp MALAGA v O T ! ^  
P O B L A C I Ó f l E S
POSTAÍffiSHpkATiNO 
Y  E S M A L T H  É X T R f l  
m ñ ^ C R  E S T R E L L A
S B 4 . : R . J ! L C 3 - 0 Z . A .
Telas metálbaes'da tedas daoca, adsmbrádcs’, esbinus artificiales,' éedás rara cerncf bariimn, piedras de moIK 
not hiesvamiehtasv hbfGi êa, taShkiw -aáevtis g r a to s  de molinería, aceites de engrase,; comas de cuero, balate 
pele (te caineUo, G«gaan,^ |eee% «edos y todos tes útiles de agricutiura, prei^s i^  uva  ̂ de paja, de heno
írÉéf¡, ;̂ áí>cuias y. cuetos' adíes'se eshpíeaR én ULiu<n?stna
oiátaa. -L. ■ ' ' . ' ’ ‘  ̂ ■
" ' l L l » D : A N  C ^ T A l j O @ ( »  ■
k  y eo Ig agri-
LOS PRINCIPALES DE­
TALLISTAS SE SURTEN 
DE ESTA CASA
S O S i l i g C r O ^ E L  R 1 0 . - M A L A Q A
Jabón Albuminoso “ Bebb„
de ja importante fábrica química de P A U  H O R N .r^H A M - 
B U R G O ; compuesto según las prescripciones do lost Doctoree 
P.. 6. Unna .y A. Dolbanco, Hamburgo, bajo comprobación médi'- 
co-farmac.éutica deJ; farmacéutico M. Lévy y del Dr,<Paúl Runge*, 
Elaborado con el sebo más fino, quitada la sal dos veces, engra­
sado con el mejor aceite de oliva y neutralizado ¿en abépluqo (aún 
para la electrólisis) por. preparación albuminosa. , • :
,ES EL MAS SUAVE DE TÓDQS, LOS JABONES «PÉBB» (pa­
ra niños) HASTA AHORA EXISTENTES, HACE ESPUMA CO­
MO CREMA,' ES MUY ECONOMICO, LIMPIA ADMIRABLE­
MENTE Y ÑGEXIT^iER MODO ALGUNO LA PIEL.jiMAS PINA, 
DELICAD A‘Y se n sib l e , PUESTO QUE ES COMPLETAMEN­
TE .N'ECTRp.. ~ ■ (I
La Pastuia dp jabó% «Bebéî  se.vende átPtas. l |e n  todaaáas 
Parmncias, U^éguerías, Perfumerías, |Btc., etc» , í;1 ;
Al por mayor dirigirse al representante general Jiara Aníftalu- 
cía D. JULIO TIHPS; calle Don .Tomáq Peredia, Sl-rM ál^a.
y^robenp-taza
esptccial de la p.r1« 
mera déñtíción. Facilita la salida de 
los dientm. Calma el dolor yel prurito 
de las encías Previene Ips acclde.nt6S 
de las denticiones diffci%,
OE VEITA EM LAS FARaACIAS
JU p w  sn^yor: E . E A SA  
Laboratorio Qulnlieo
r - r  - : liáÁLAGAr - TrT-r^ '
‘c > o imis
’z > o
MEaUl
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I» í I ^ O 'r É > S íO I A .,' ' Cuentan treinta, y siete afios de éxito y son el asombró de tóŝ fermos qnelas emplean: Príiicitia¡es boticas ¿ 30 reales caja', y se remiten pdroMieoxt todas • ..partes. ,.. . . . v . . . .
Depósito generalt Carretas, 39, Mádrid. En Mitiga., FanÉuUñaJdê .Jtolmaó-.'V
la  R e a l  F á b r i c a  de H .  B L  L u g a r d  
D B V B N T B - M . 
ProveedóP efectivo do S..M, laReinái de Holanda
La única e^nuipa holandesa. Garantizada pura y.escmnta dc/ 
margarina |por ’éstkr prohibida mifzclá'por el gobierpo hplandés.,,
Pídase esta'marca en todos los e\tiíbiecimleutos de colpnifties 
y ultramarinos. ■...'..r.ví.,
E s p e c ia lid a d  e n  P e r ftijn e s
Se recomiendan los que vendé la Drogüfería de Leiva como, 
los más selectos y baratos. Es un variado surtido en ricos esírác- 
,itos finos de olor para' el^pañuelo, adquiridos dé las mejores, fábri- 
icas del'extrañjéro.
■vK: Los vende al peso resultando aéí- á ulf pTecio mu/m6di,éb'. ,,  ̂
Marqués de la Paniega nútíi. 4® ‘(áhtés Compañía^.-r.M AL AG A.' V
be arriendan
almacenes grandes y pequeños 
y á p:fecios arreglados.
Dirigirse á D .,F é lix . G arcía 
Soqvirón, calle de Pj’ipa, 2.,
' ,Hkbtaxi.ai
■’ P ara efetabtecers© allí se de* 
sea una m uger honrada, solte­
ra ó viuda, sin hijos, de'26 á 35 
>años de edad, que sepa escribir 
y  tenga oflibio;
Itífo im srán, Torrijos, 66, de 
^.á 4 de la ta rde  (porterí»)'.
)!ia
SE alquila él hotel y depén- .denoia» que ocupa la' Pén- ‘ifión interriaoi(3Íiál en la Oa- l^ta. P ara  su ajuste Teodoro
Gr£sM̂ î2ÍL2£j22ÍS2f^^
SSTÜDIOS BAX:^ÍLLEflATO
Atento i  los modernos progresos de le miséñanza y amraob 
Sfado la instrucelóq, eon Ig educacióm Centro velará el;
desaitrroliO fisíeo, intéieetqal y-mpx^ de sup alumnos.
El carácter ex{}&Hmqn^l, de, sus ^^tudkis y iaa e^cursiom ii 
freeuemtes, serán’éúe notas cáfaetérísticas, ^
'No es sólb en W 'a u ta s , 8Ínio. .ea la yáda y.ícente, A lá 
'éomo sé* badén los hombreé;
Y"las’'a¿jffiracÍocióúés de’-la 'Eéciisí«í‘ Máái'ílváa es haeñr-bOBl^$
, EN  C A E L E  Pg.IN AD O  :
Se vehii^ iun talíe^ dé mecánica jCo;tt . fas 
mientas qecésarias p^ra él mismo, con ^qndición de hierro y 
tironee y pdíficio.'.de pifppiedad de 720,métró|¡. j5uadrados'. >
Para bacerseicargo de ésta ^rah ocasijiín'e^ menesfeitvérlo.
bérmanós^í¿^IIe:011e¡tla8v;59,
I t A M P Á E A S  E L E O T E I G A S
MAEOA «BOSTOh»" -
Dá una luz blanca y brillantd; niuché más ciará qué todas IkS ' 
demás lánlpárasi—̂ ©epósito exclusivé pará esta'jiíoviüélá,, Jbsé 
de'Somodevilla.—Nueva,'55j Málaga; ■ ' V ' L > ■'
V U O  D E  B A Y A R D
los «^erm oa, los eoavaleefeates y todos los 
— DE BAYARD left dasA eoa se«sní(h«i 1« FUERZA y la  Sá.- 
lás faiaH^ts.~CX>LLB< et G.f.vP«sSt
T I K T U R A
Nq iq,¿s CANAS. A los dos minuté 
(ievuelve ihíaliblem ente á lós cabelló,, 
blancos y dé la barba^ e l  color natucMí' 
de la }u¡ventud,;;nf gro, «castaño ó rubiol 
con una„pola ;apli<jaGÍón»El color /)bte-^
l á■á
'nido es inalterable durante seis sema' '̂ 
nasj á pesar dé lavajes* remetidos; y 
«• vt .̂í natural! qué és impasible; apeajcl 
; birsei<|ue sen teñidos^ Ba mejor 
dáflas.coñocid,as, basta e l díâ  Absóí 
¿támente inó'fensivd.' Fabricante; B.' L 
Génibál (q-íiímifeo'Iy ie» Rúe Tronéhé^íi 
PfrísLL frasco basta-para seis mase^| 
8 pesetas. Se remite, por,pCorreo certift-r̂  
cado, anticipando Ptas. 8,60 en sellO.̂ -- 
Depositó: Drogüeríá Vicente Ferrer y ̂  
C.fj Princesa, 1, Barcelona. . Dé vfehfe 
en todas «las Droguerías, Perfumerías 
y Farmacias.
LA GENOVESA AERTinCADOS ü i  I
UlLTflálVItRINO Y COLONIáLI
 ̂ ; , d .e„& aTpriel jESeq.Ta.ena
M en 4 « z .:N afte« ,, 6  Y -
I í OSi Ge n . Los ceAiflolidoá ’V- 
'^ 'd e  -brigeii' 'ptfi^a' Bélgica se '
háUan de venté 'al píéfeio’ de 3‘- 
I pesetas el ciento en la*' irapren-
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Utilidad de un pecado Javenll
Las calles se hallaban atestadas de gente; ia ciudad agir 
tada aun por el paso de cuarenta mil hombres; conmovL 
da por los terrores de las religiosas y las exigencias de-los 
cuerpos de preferfthoia, respiraba apenas hacía dos horas, 
pues todaSílas tropas habían marchado, gracias á; la infa­
tigable; actividad de Louvoié, á su genio organizador.; y-á 
á  s u  f e o  mpdo de hacerse obedecerá 
Nó eraya un misterio para nadie: él ejército francés 
marchaba contra Mona, á cuyos alrededores llegó la'van­
guardia cuando la.retaguardia abandonaba Valenciennes.
Júzguése el efecto que produjo la repetítiná plegada de 
Luis XÍV; elrey no hábia mandado ejércitos;hacía mucho 
tiempo. Con el rey llegaban los, príncipes y la marquesa» 
de Ntointenon, la cual, reina muy reciente, no se había 
mostrado auná sus súbditos del norte, como aeostum»-' 
braba hacerlo»en otro tiempo la señora de Montespan. r  
Í 1 rey había debido ocultar su llegada, del mismo modo 
que se había ocultado la de las tropas; Louvois no espe- 
rabá á su soberano hasta el día siguiente, pero un capri­
cho real, un deseo de la marquesa quiz ¡, deseo profético, 
había hecho doblar la última jornada, y Luis entraba en 
Valencíennes de día, en vez de llegar allí á la luz de los 
hachones. , . , ,
Doce carrozas ocupadas por los grandes empleados de 
la casa real se adelantaban lentamente por las calles has­
ta la casa de la ciudad, donde se hallaban preparados los 
alojamientos desde la víspera. La carroza del rey cargada 
de pajes, rodeada de escuderos y de guardias, era seguida 
de otro carruaje más modesto, en el cual se fijaban los 
ojos con avidez, buscando á la marquesa de Maintenon. 
Serena y Élgo pálida debajo de las blondas de su toca, iba 
en compafiia de dos damas y de un mariscal de Francia;
sentáos al señor duque del Ma^e, que es mUy misericor­
dioso. *
—¿Hará gracíla el señor duqu|?—repuso Jazmín coh se­
co acento.
—Ni él ni yo podemos hacérí 
—¿Entonces por qué me deás que le hable? tPara des­
pedirme, ¿no es cierjio? , f  
Louvoi  ̂sé encogí^ de hofems.
—¡Ahl nb, no me irJ,-rConti]^ó Jazinín.
Louvois hirió el. súélo con éLfie. '
—Mirad á lo que os exponéis; buen hombré,—dijq,
—¡Bah! ¡á qué me’̂ xpongQl-rContestó efabate cpn un., 
gesto de sublime feprecio y abnegación.  ̂ *
—Os ex̂ p,néî  á’noíéncppjtrárós al iado áe vuestro ami­
go eií él mótnehto ónéue necesite veros.]. púes.;Sois abfe, , 
áloquecreo,.^ . . .
Jaznaín abríií'desai^uradameñíie sus ojos éspánfepp y 
sus lííbios temblpi;osos,  ̂ <'
—tbs fallos del cójasej p; de guefra,^cantinuó |jouypis 
sin inmutarse,—se ejecutan dentro de cinco hara%í*ier- 
mangeed aquí, si asi os parece; yo voy á dictar lap uííii)aa§|;
órdepes. Quedad con^Dios, . «Jazmín saltó como un p tó  montés é impidió el paspj  ̂
Louypis. i j
— Q̂s dije en Lavprnie,--baíb'uceó con yoz ahogadajr  ̂
.quCféfai? UR niónstruo.
—7¿y qué?—preguntó Loíivc ŝ impasible/ •;
—Ijpy os llamo un infame, , . ,
—Én noli calidad de ministrp de la guerra, nada tengoa» 
que verconlos' abatgs,;fdij*o Jiouvois pon t̂ono irónico,', 
pero ps enviaré al arisbbíspp do vuestra, diócesis  ̂y él cuif *. 
dará de encerraros ep upibuen oalabpzp. ^eñor Jazmín, 
adiós. . , , . '
—¡Monseñor!-rgritó ébrio de furor el abate; cuyo ros­
tro causaba miedo; T-4vaís á fir«marme>al míUmento la gra­
cia del conde de Lavernie. • ' ?; ,i' í ; . >
Louvois apartó á Jazmíú cpi un movimiento de suvi-
HMURIÚ LA CALYICIEÜ ‘
goropo brazo.
--¡Señor Louvois, esa gri 
—[Hablaréig!... ¿qué mUi 
mode. , ‘
-—¡Esa gíacial repito. 
Apesar de su nparei 
abate hizo álgúp espeto
cia ó hablarél'
iporta? hablad cuanto os aép<
Ha quedado comprobado por infinidad de *éBa&értoi¿8 Snéáíeásí,'̂  
(juq el Qé^iré á? Ó rienif-‘«Pi^o es el único prepAr*4í>,8n ,el,muíidoV 
que h^ce.rénacjar.y prqppr ,gl qgf’uono.^*rba,. bigote y cejAs; Impi-,, 
de su caída, evita Xaej'oanuá y- auéá í̂oétá» lás enfermedadet del; 
J?uqr,Oí‘,cabellu.do, ,'601110,1 fSon: Tifíct 'péladeíf tcesma pilo$Of aloptcici 
<íiebárréa fcdbe'm graaieñta)',*caBpá,'humore$, etú.,'étfc. ' -
Millones de apersonas qucihamusaao ^lO éffrp'dPÓ rtétjíie-X iíiií
certifican ^ justifican sus prédigiosoa .resultados
P  ® i é  é ix^é l ü á b e ih  nsporqitM quiérti, ptiei  ̂
mediaúfé Cobijo ' ‘
H^adcr ss paget s i do s&k « / cctbeHoU
m
CÍ8
ranquilidad, la amehaza del 
mipistro.
Pl
í» '* * .  ' , A / í  .. -
También se dan consultas & p/óvinciai -par éécritd, mandando;
uü‘Sello páfa la c o n te s ta c ió n ^  •' . , ' 7 ^  '
De venta en todas fas bu^Ú^ ^Perfumerías, Bazares,'^roffúerfas' T 
I Farmacias y  Pelúc^ueríáj^ 5
■“ ‘ AV)Íb;'ijispoú^^^
26 ,000  I>MSMTfllS7so apostarán contra igual "cantidad, aí  ̂
que pretenda demoatr^: que existe eju el mundo un preparado ane 
dé mejores resultado^que el [tid '■!“
. ’¡i\ Ni
■WikWi
' /  ' * . v
